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תולשממה לש  תוירחא יהוז   קושה תוחוכ יצחל לש  תמצוע לע חקפלו תיחפהל  ,
  יבצמב  דא ינב  ידימעמ רשא ש  תוריח תוחפ  הל שי  הב  ...  תוריחב תושעל
וצרי  א יטסיאורטלא  פואב גוהנלו תוירסומ  כב  .  
ציר ' סומטיט דרא ,   Richard Titmuss  , The Gift Relationship  , 1971  
 
  ירושימב  תכל  תוקיחרמ  תומרופר  תווח  הפוריא  יבחרב  החוורה  תונידמ
 יילאקסיפה  , היצזילבולגה   ילהת  יצחלל  הבוגתב   ייתוברתהו   יירחסמה  ,
ל טסופה הדובעה קושל רבעמ   ו יתיישעת ל החפשמה יסופדב  ייוניש  . לשממה  תו
 חיטבהל תושקבמ ש   ייתרבח  יתוריש ואשיי  המורת  הלודג  תויתורחתל רתוי 
תימואלה  , ו  תויולעה  תניחבמ  רתוי  הבר  תוליעיב  ולעפי רתוי  ונעיי  תושירדל 
 ינכרצה  . ה דחא בושח הנעמ או תוינידמ תבחרה   , ה  תוירחא לע רתוי בר שגד המש
תישיא  , ייפאתמו יטרפה רזגמבו קושב רתוי בחרנ שומיש השוע  לוהינ יסופדב תנ
תיתרבחה   יבאשמה  תקולחב   ישדח  . לא  לכ ה   ויגיהה  לע   ינעשנ 
ידניאה וו טרפה לש ילאודי  .  
לא תומגמ רקוס הז רמאמ ה  ,  בושח רתא רותב יטירבה הרקמה תא  חובו )  לעבו
ההובג  תימצע  תועדומ  ( הלא   וגכ  תוינכות  חותיפ  לש  , ש  לעופל   תוא  איצומ
נידמ לש וזמ רתוי הבר תובהלתהב הפוריאב תורחא החוור תו  .  תודוא  ירקחמ
   ידמלמ  תיתרבח  היצקארטניאו  ילנויצר   זילאודיווידניא ש   קחשה  תשיג
תוידדהה  ורקעל הרושקה תשדוחמ תיקפוא הקולח  דקל היושע ילנויצרה  ,   א
תשדוחמ תיכנא הקולחל תוחפ הברה תמרות  , יושעש ה  הלכהה  ודיקל עייסל 
לא לש תיתרבחה ה   ש  ילגוסמ  ניא  רע תווש הרומת רצייל   .  תמרוג  ג וז השיג
_____________  
1     ציר לש ורכזל האצרה '  סומטיט דרא ) Richard Titmuss (  , תירבעה הטיסרבינואה ,  ילשורי   , 3  ינויב  2008 .  
ל תודוהל שקבמ ינא   ESRC )  Economic and Social Research Council ) (   יקנעמ 336   25   001  , 065   27   002  ,
ו     000   22   1867 ( ולגנאה  רקלו      תינמרג )  תינכות ‰ÁÂÂ¯    ˙· ‰ÁÈÓˆÂ ‡ÓÈÈ˜ ˙· ‡ÓÈÈ˜  (  לעופל התאצוהב  עויס לע
וז הדובע לש  ,   יטרמ זורל  כו ) Rose Martin (  ,  סנאלאוו ורדנא ) Andrew Wallace (  ,  ואמ  פטס ) Steffen Mau  (
 דרהקרוב  וטסירכו ) Christoph Burkhard  ( בידנה  עויס לע  .    
2     תיתרבח תוינידמל רפסה תיב  , תטיסרבינואב יתרבח רקחמו היגולויצוס הינטירבבש תנק  .  12   רולייט רטיפ   יבוג  
ידסומה  ומאל קזנ  ,  יפתושמ  יכרעמ תועבונה תויובייחתה לע ססובמה  .  תויודע
הדמע  ירקחממ  , רו  דוקימ  תוצובק י  יווקש   כ  לע  תועיבצמ   יישיא  תונויא
   ישדחה  תוינידמה   תא  הלאש   מיסב   ידימעמ  הליכמה  החוורב  הכימתה  
) inclusive welfare  ( אבו ידסומה   ומ  ,  תא  רפשל   ייושע   הש  יפ  לע   א
היעוציב   החוורה תוכרעמ לש  ייביטקייבואה   . יטירבה לדומב תומרופרה  ,  רשא
מ  תוטקננ תובוט  תוביס   ב תושק  תוביסנ  , תוקחוש     תא   וראה  חווטל ה  תוחרזא
  תיתרבחה ו תילרוטקלאה  הכימתה  תא    החוורה  תנידמ  לש   יבושח   יטביהב
תיפוריאה  .  
 
éîâå íéøáùî äçååøä úåðéãîá úåù  
 ירחא תומוקמב הבחרהב רבכ  ודינש יפכ  ,  וחתפתה הפוריא ברעמב החוורה תונידמ
ב תוילכלכ  תוביסנ  ,   תודדועמ  תויתרבחו  תויטילופ ) תכשוממ  החימצ  , האלמ  הקוסעת  ,
 ילעופה דמעמ  יבל  ייניבה תודמעמ  יב הרביחש תיממע הכימת  ,  תוביציו הכומנ תולת
תיתחפשמ  ( תונש  להמב ה    50  , ה   60 הו    70 ה האמה לש    20  .  תוביסנ ונתשה הנורחאל
הלא  , ובצינ החוורה תונידמו ת   לומ   ירגתא    יטושפ אל  ירושימה תשולש לכב ,     לואו
 יצחלה  רח וכישמה  ה  חתפתהל   ,   ומנ בצקב  א  ג רתוי תודונת  עו   ,  גצומש יפכ
  ישרתב 1  .  
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  תועצמאב  הגשוה  החוורה  תונידמ  וניגפהש  תודימעה  תוכרעמ  לש   תמאתהו   חותיפ
 ישדחה  ירגתאל החוורה  .  יירקיע  ידעי העברא תולשממל ויה הז אשונב :  
   תתל  ייתרבחה  יכרצל הנעמ   , תויביסנטניאהו חווטה רשא ובחרתה  הלש   ,   ע
 לש  תופסוותה   ישדח  ייתרבח  ינוכיס  עגונב תושדח תושירד לש  תעפוה  עו
תיתרבחה  האצוהל ,    ב ק ע אה  תונקדזה היסנפה  תונרק  תלשבהו  הייסולכו    
) Armingeon & Bonoli, 2006; Taylor-Gooby, 2004 .(    
    חיטבהל ש ל  ישמת תוינידמה י  לשו  יישאר  ייתרבח  ינקחש לש  תכימתמ תונה
  ירחובה רוביצ ) Castles, 2004; Pierson, 2001; Schmidt, 2002 .(  
   ה תויתורחתל החוורה תוינידמ לש התמורת תא  סקמל  חותפ  לועב תימואלניב
רתוי ילבולגו  ,  ובש  יימואלה  יילכלכה  יקוושה  ינותנ  רתוי השק תורחתל   ,  ובש
 רערעל תולולע תויסנניפ תויצלוקפס ) לעופב ורערע  גו  (  תילאקסיפה תוינידמה תא
 תמצמוצמ  הלש  יימואלה  יילכלכה  יקוושב תולשממה לש הטילשה תלוכי ובשו
 רבעב רשאמ רתוי ) Jessop, 2004; McNamara, 1998; Sharpf & Schmidt, 
2000 .(  
   ל בגה י ר א  תונעיה  תדימ  ת ה   יחרזאה  רוביצ  לש  ויתושירדל  החוורה  תכרעמ  לש 
 החוורה  תנידמ  תוכרעמ  תא  תרבוגו  תכלוה  הדימב  רגתאמהו  בטיה  עדוימה  
) Giddens, 1998; Norris, 1999 .(  
חוורל השירדל  ירושקה  יישק ררועל  ילולע  יצחלה  ה  רתוי הלודג רתוי לוז ריחמב  א  ,
ו  תויתורחתב  יחרכהה   רוצל ב ה י רוביצה  תושירדל  תונע  , ופידע  רדס  עובקל   רוצל תוי  
 יכרצל רתוי בוט הנעמ  קפסלו  יבאשמ תאצקהב  .  תויעבה הלאה   ינפואב תועיפומ 
תויפוריאה  החוורה  תונידמ  לכב   ינוש  , תורמל   תונושה   ל ש תוכרעמ  הי  תויטילופה   
) Huber & Stephens, 2001 .(  
תחא  השיג   חבנ  הז  רמאמב  , ב   יתעל  תראותמה תרתוכ    ˙ È„Ó  Â‡  ˙È˘ÈÏ˘‰  Í¯„‰
˙È˙¯·Á‰  ‰Ú˜˘‰‰  , הינטירבב  דחוימ   פואב  החתפתה  רשא  .   וז  הנידמ איה  המגודה 
תילרביל החוור תנידמל הפוריאב רתויב תטלובה  , ו  בקע  כ    תספתנ איה  תובורק  יתעל
ה תונידמה רתיל האוושהב הגירחכ תויפוריא  .  יעצמא ינחבמ לע רתוי תכמסנ איה  , הל שי  
חטיב תכרעמ ו תוחפ תובידנ תואבצקה הבש רתוי תלבגומ ילאיצוס    ,  רזגמה לש ופקיהו
תורחאה הפוריא תונידמ בורב רשאמ רתוי בחר החוורה תנידמ ימוחתב יטרפה  .  תוינידמה
  ילדבהה תא השעמל הקימעה תונורחאה  ינשה לש הלאה  . תאז  ע  , ממ  הינטירב תולש
 השיג וחתיפ  ותמה לאמשהמו  ימימ ה ולגנאה לדומה תא המיאתמ    לש לבגומה יסקס
תיפוריאה הביבסל החוורה תנידמ  , ליעל תוראותמה תויעבל תונורתפ העיצמו  .  יביכרמ
 קיפסמ  ייביטקרטא ויה וז השיגה ידכ יש   הילא וסחיית ב  שאר דבוכ  החוורה תנידמב 
תויב  תיטסיטרופרוקה  ר –   נמרג הי  .   ינמרגה  חישב   התנוכ   וז  השיג ÊÎ¯Ó‰   ˘„Á‰    14   רולייט רטיפ   יבוג  
) Neue Mitte (  ,  התיהש הארנ אל יכ  א הל  לעופב תוינידמה לע תבחרנ העפשה  ) Busch, 
1999; Hudson et. al., 2008 .(  
 רמאמ  הז  יקרפ העבראל קלחנ  .  תוחנהו תישילשה  רדה תשיג  ודית  תרגסמב ה דוסי  
לש ה .    תוחנהה ובש  פואה  חביי  כמ רחאל ה הלא  לש שדוחמ רוגסמל ליבוהל תויושע 
תוידדה לע תנעשנה תשדוחמ תיקפוא הקולחל רושקה לכב החוורה תוחרזא  ,  הקולחל
 תנידמ  לש  היתודסומב  יחרזא   ומאלו  תיתרבח  הלכה  לע  תססובמה  תשדוחמ  תיכנא
החוורה  .   חבי רמאמה   ג  תויוחתפתהה תא ה תויפוריאה החוורה תונידמב תוליבקמ  ,  גיציו
 תויודע יתועמשמ רקחמ רותב הינטירבב תומרופרל תובוגתה רבדב  .  היהי רמאמב דקומה
רצקה חווטב  הל ועבקנש  ידעיה לע ונעי  ישדחה תוינידמה יווקש הנכסה לע  ,   כבו
תוינידמה יבצעמ לש  תכימתב וכזי  ,  תוימיטיגלבו תיתרבחה הלכהב הקיחשל ומרגי  א
החוורה תנידמ לש תיטילופה .    
 
 úéùéìùä êøãä  íæéìàåãéååéãðéàå  
 תומוקמב הבחרהב הנודינ תישילשה  רדה לש הדוסיב  יחנומה תונויערה תוחתפתה
  ירחא ) Blair, 1998; Driver & Martell, 2006; Giddens, 1998  .(  היגולואידיאכ
תיטילופ החמצ    עקר  לע  וז  השיג  ה תיטירבה  רוביילה  תגלפמב  הנבה ,   ש  ריבס  הז   יא
ש לאיצוסה התשיג    תיטרקומד  השיגה לומ ילרוטקלא  וחצינ חיטבת תיתרוסמה תלבגומה
רתוי קושה תנווכומ  , בגה  ע ההוזמה תר צאת  '  ר ) Commission on Social Justice  ,
1994  .(  
אוה יזכרמה  ועיטה  , ש  הלכלכב  תיתיישעת טסופ היצזילבולג הרבעש ,  תוינידמה יווק לע 
מואלניב תויתורחת לש ההובג המר חיטבהל  ינווכומ תויהל תי  . תא  סרל שי  כ  ותמ  
 החוורה תואצוה ) וולנה הדובעה תויולעו  יסמהו  י  הל   (  תוא  ווכלו   ל   יתוריש  ילוכיה  
  תא  רפשל הדובעה  חוכ  לש  תויביטקרטאהו  תוכיאה  .   תא  להנל  שי   יתורישה   ווגמ
תויולעה תניחבמ תוליעי חיטביש  פואב החוורה תנידמ העיצמש ,  תאז  ע דחיו  לכוי  תתל 
שמל  הנעמ    יתורישה  ישמת ו  יתלב  הרבחב  תירוביצה  הכימתה   שמה  תא  חיטבהל
תכלוהו תרבוג הדימב תינויווש  . תישילשה  רדה  הרבס  ש  ישנא  יצעהל שי ,   תוא דדועל 
 תוירחא  מצע לע לוטיל  רתוי הלודג  כ תושעל תויונמדזה  הל קפסלו תואצותל  .  
 יכרצל תונעיה לש תורטמה  , תוימיטיגל  , תוירחאו תויתורחת  תרגסמב הז  פואב תוגשומ 
רתוי תילרביל תכרעמו רתוי תוכומנ תואצוה לש  . לעופב  ,  שגד  תמל ליבומ ליעל ראותמה
הדובעה חוכ לש היצביטקא לע  ,  יטרפה רזגמב רבגומ שומיש לעו תואצוה  וסיר לע  תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    15  
ירוביצה  רזגמה   ותב  תושדח  לוהינ  תוכרעמבו  ,    ידעיה  תגשה   רוצל הלאה  .
ווש  לש  היגולואידיאה רתוי  החילצמ  הלכלכ  תרגסמב  תויונמדזה   וי  ,   יתוריש   ע
 יקפסה לש  יסרטניאל רשאמ תושירדל רתוי הבר הדימב  ימאתומה  ,  לש וז תא הפילחה
ב עוצקמ ישנאב הבר הכימתו תואצותב  ויווש  ות   יתורישה  וחתב בחרנ ירוביצ רזגמ 
 ייתרבחה  .  
ל הקיזה לע  סונ שדחה זכרמ   ) Neue Mitte (    ועיפשה  תוינידמ לע  ג הלאה תונויערה
 יפוריאה דוחיאה ה תא הטטרשש תיפוריאה הקוסעתה תייגטרטסא לש  יחנמה  יווק :     תמ
 שגד ל הדובעה קושב תפתתשמה הייסולכואה רועיש תלדגהל  יעצמא ;  ותושימג רופיש 
 וניחהו הרשכהה תבחרהו הדובעה חוכ לש ;  תניחבמ רתוי ליעיו רתוי קיודמ דוקימ 
 לש תויולעה  הלאה תוינידמה יווק ) EU, 2006, p. 2  .(  לע  שומה שגדב  ג  ירכינ  ה
" תילכלכה תוימנידה "  לעו  " רתוי תובוטו רתוי תובר תורשמ "  ,  התרהצהב יוטיב דיל אבה
  תנשמ   ובסילב  תיפוריאה  הצעומה  לש 2000  , יתושיגל   וימד   הב  שיו ו   וגרא  לש   
ה   OECD  וללה  ימוחתב  ) Casey, 2004 .(  
 יבהל  תינ   ייוניש  הלא  ינפוא רפסמב החוורה תנידמ יפלכ השיגב   .  שיגדמ דחא  פוא
 תוחנה תא ה  דוסי  לש ב וז השיג הבש  רדל עגונ הרבחב  ילעופ  ישנא   .   רדה תשיג
ורפ  פואב רקיעב  ילעופה  ילאודיווידניאכ  דא ינב האור תישילשה   יתורחתו יביטקא  ,
 תולוקשו תוילנויצר תוריחב  יכרועה ידכ גישהל    יביגמהו  הל  יבושחה  ידעיה תא 
 יצירמתל בויחב  . רתוי תיתרבח טבמ תדוקנל דגונמ תויהל לולע ליעל ראותמה  , ה  האור
כ  הנושארבו  שארב   דאה  ינב  תא  ירוצי  ייתרבח   ,  תומרונמ   תוגהנתהב   יעפשומה
תיתוברת  הניחבמ   יססובמ   יכרעמו  ,  תויתרבחה  תויוהזה  תא  אטבל   ישקבמ  רשאו
רגסמב   הלש   תמיוסמ   יכרע  תכרעמ  ת ) Hargreaves-Heap et. al., 1992  . (  דועב
  דמלמ  חיכשה   ויסינה ש ו  תוילנויצר  תוריחב  עצבל  ונתלוכיב  ת ע ב  ה ב  בויחב  ביגהל
תויתרבח תועפשהל  ,  ירה  תחא תוגהנתה לע שגדה תא תומש תויפיצפס תוינידמ תומגמ
ה לע אלו תרחא  .  
יה תחא הבוגת א   ועטל  ש יאה הלועפב תודקמתה  תילאודיווידנ תדגונמ  הקפסא לש  ויערל 
תיביטקלוק , החוורה  תנידמ  יתורישב   לוגמה   ,   ייטרקומדה   יינידמה  תונורקעל   גו
 החוור תונידמ לש  תוחתפתהב  יינויחה ) Huber & Stephens, 2001; Titmuss, 1971 .(  
תאז  ע  ,  הארנ ש   דאה ינב   ילוכי  תופתושמ תורטמל רותחל הבו   ב  תע ל   ידעי  דק
א  יישי  .  החוור תנידמ הליכמה  תילנויצר תילאודיווידניא הלועפ   חרכהב אל  רבד הווהמ
וכופיהו  .  
 יבאשמ לע הטילשה תא שדחמ תוקלחמ החוור תונידמ  .   ייפאמה שדחמ הקולחה סופד
 ידממ ינשב  יתעל  חבנ תומייקה החוורה תונידמ תא  :  תפוקת  רואל תויקפוא תורבעה
 ילאודיווידניאה לש  ייחה , ילאיצוס חוטיב תוינכות תועצמאב תופוכת  יתעל   ;  תורבעה16   רולייט רטיפ   יבוג  
רתוי תוינע תוצובק  יבל תורישע תוצובק  יב תויכנא  ,  ינחבמ תועצמאב תופוכת  יתעל
תורחא דוקימ תורוצו  יעצמא  . ידכ ת החוורה תנידמש  חילצ  ,  תא לבקל  יחרזאה לע
שדחמ הקולחה יטביה ינש לש תוימיטיגלה  . התלוכיב  ימאהל  הילע  עצבל הלשממה לש 
  יווקל  אתהב שדחמ הקולחה תא ש  יכמות  ה  הב  ,  יחרכהו ש  איהש ונימאי "  קפסת
הרוחסה תא  הל " ,  יעיגפ ויהי רשאכ   . קולח לש הלבק ה  תיכנאהו תיקפואה המרב שדחמ 
 הכימתו  תינורקע ה החוורה תכרעמב   החוור תנידמ לכ לש התחלצהל  יינויח  ימרוג   .
לש רשקהב הלועה דחא ששח תישילשה  רדה תשיג   , הלש ילנויצרה  קחשה תקיגול  ע  ,
וללה תוחנהה לע התעפשהל עגונ  .  
 
úéìðåéöø äôãòä  ,  ïåîàå ùãçî ä÷åìç  
 תיעוצקמ תורפס  קיה תבחר  דיחיה לש תילנויצרה הריחבה  יבש  ירשקה תא תראתמ 
שדחמ תיכנאה הקולחלו תוידדהל  ואשל תלוכיה  יבל , תוכרעמ לש  דוסיב תדמועה   
החוורה  .   בור  ירמאמהו   ירקחמה ססובמ   י  יקחשמה  תרות  לע   ,  תופסות   ע
תינויצולובאה היגולוכיספהמ  ,   יבצמב תוגהנתה יחותינ ש  לבקל  ישרדנ  דאה ינב  הב
 תוטלחה ה הצובקה לע תועיפשמ  ,  יאלמ וא  ימ ומכ  יירוביצ  יבאשמב תוקלחתה  וגכ
 יגד  ,  ירחא  ירשקהב תוגהנתה יאשונב תודובעו .  
 אשונב תודובע ה תרות  יקחשמ  ,  תמליד יקחשמ לש דורלסקא לש ינושארה חותינהמ
 יריסאה )  Axelrod, 1981 (  יקחשמו  וטמיטלוא יאשונב רתוי תורחואמ תודובע דעו 
 תועקשה ) המגודל  , Camerer & Thaler, 1995; Fehr & Gächer, 2000; Gintis et. 
al., 2005; Rothstein, 2005; Sally, 1995  ( ,  תודמלמ  ש   ידיחי ה   מצעל  יגאוד
תוידדהו תופתושמ תויצקארטניא תאז לכב חתפל  ילגוסמ  , כ ש   תושמ  יינע  הל שי
תאז  תושעל  . דעומ  רצק  ידימ  חוורב   ירחוב   ידיחי  דימת  אל , כ  ש  דוגינב  דמוע  אוה
גשה  רוצל הלועפ  ותישל ת דעומ תוכורא תופתושמ תורטמ   . לא  יב תרושקת וא רשק ה  
ו  יברועמה מ תונשנו תורזוח תויצקארטניא הלועפ  ותישל וזה הייטנה תא  יקזח .  יפכ 
  ורטסואש ) Ostrom  ( ו    רקוו ) Walker  ( ריקסמ וקיסה  ת  : " ה דבלמ   ייביטמרונה תודוסי
הנימא  תוגהנתה  לש  , ה  תעידי ' רחא '  , ה  יוכיסהו  תונשנו  תורזוח  תויצקארטניא לודג  
תוידיתע תויצקארטניאל  ה  ט  יאבנמ  ירוטקידניא   יבו ,  ומא יסחיל  הו תונימאל  ה  "    
) 2003  , מע  ' 18 .(  
  הדובע   תרחא  ל ש ויתימעו   ירנייה ,   לע   וכרענש   וטמיטלוא  יקחשמ  ב   יסרפ  רובע
ב   ייתימא   15 ב  תונטק  תורבח    12 תונידמ   , וזה  הפקשהה  תא  תתמאמ  : "  תמויסקא
 תויכונאה ] תוידימ תוישיא תולעות  ודיק  רוצל הקסעמ הגיסנ  [ יאל הכוז הניא   א רוש  תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    17  
ב ונחבנש  תורבחה   יבמ  תחא " )  Henrich et al., 2004, p. 49  . (  ר פ ) Fehr  ( צגו '  ר  
) Gächter  (  הזה  ועיטה לע וכמתסה שכ ועבק ,   ש " שי  יכרוע ברקב תועד יקוליח טעמ  ויכ 
  ייוסינה  ירקחמה ל עגונב תוידדהב תנייפאתמה תוגהנתהל תוסחייתמה תודבוע  .   ג הארנ
כ המכסה תולגתהל הליחתמש  תילל ש  הקזח הקיזמ תוגהנתה  יגב  ישנוע ליטהל הייטנה
תירבח תוגהנתה  יגב לומג קינעהל הייטנהמ רתוי " )  2000  , מע  ' 162  .(  ויתימעו סיטניג  ג  
) Gintis et al., 2005  (  תא  ישיגדמ תורשפאה ,   ש " קזח  זיאורטלא "   אוה  בושח  רוג 
הבש  רדב ינ  רוצל תומרונ  יססבמ  מצעל  יגאודה  ידיחי   הלש תויצקארטניאה לוה  ,
 תולועפ לעש  כ ה שנוע לטוי תפתושמה תלעותה סרטניאל קזנ תומרוג  .  וללה  ינועיטה
תינויצולובאה  היגולוכיספהמ  קוזיח   ילבקמ  ,   הארמ  רשא ש  ייח  ילעב  לש  תוליהק  ,
ו  יפלטעמ  דע  ייאליע  יקנוי  , ניגפמ תו  לש תלעותה  עמל  יבאשמ לש שדחמ הקולח 
התוללכב הצובקה  , טקונו תו   ילעופה  ירבח דגנכ וזה המרונה תפיכא  רוצל  יעצמא 
  יידימ  ייכונא  יעינממ ) Boyd & Richardson, 2002; Sober & Wilson, 1998; 
Trivers, 1971  .(  
ה הלאה תונחבה   ימוחתב תיתרבחה היגולוכיספה לש  ירבסה  ע דחא הנקב תולוע 
 תוירוביצ תורוחס לש האצקה  יללוכה ) Ostrom, 2002 (  ,   תמו אשמ לע רכש   ,  לומגת
 תוכר תויתרבחו תוישיא  יב תויונמוימ  יגב ) Fehr & Gächter, 2000  ( ו  הניחב  יתמ
 ימלש יתלב  ימכסה תועצמאב  תמו אשמ להנל  יפידעמ  ישנא  ,   ימכסהל דוגינב
  יינדפקו  ישקונ ) Molm et al., 2003  .(  הפקשהב  יכמות וללה  ינועיטה לכ ש  השיג
יווידניא  תילנויצר תילאוד ה יפלכ  ברקב תוידדהה  ע דחא הנקב הלוע דיחיה לש  יסרטניא
תיתרבח הצובק  , תיקפוא שדחמ האצקה  ע  ג  כלו  ,  דומע תא התוויה דימתמו זאמ רשא
תויתרבח החוור תוכרעמ לש הרדשה  .  חרכה  יא ש  ונתוא בייחת דיחי לע  חל תלעפה
 סבוה חסונ תוינוציקל ) Hobbes (  , מ לש  ונגסב לוכב לוכה תמחל  .  העיצמ תאז  ע דחי
ה תישילשה  רד  לש הלכהל תנווכמה תיכנא שדחמ הקולחב רתוי הברה השלח הכימת 
  וח תוצובק ש  רורב ש  ורתל המ רבד  הל  יא  .  רתוי דקמתמ  וידהש לככ החוורה תנידמב  ,
  יטונ  דיחיה לש  זיאורטלאה לש ותובישח תא שיגדהל  ינשרפה כ  לש ישארה ביטומ
א  ילעב    יעצמ    ו מ ת ל   תיכנא  שדחמ  הקולחב ) Goodin & Ware, 1980  . (  הנעטה
ש תוכרעמ ,  ישיא לנויצר ילעב  ינקחש לע תוססובמה   יקווש לעו ,  זיאורטלאב ועגפי   ,
  יקת  פואב העבוה ב סומטיט ידי  ,  ד תומורת אשונב ותדובעב דחוימב  .  
הל לש ויתודובעב  תינ הז אשונב בושח הנעמ    דנרג ) Le Grand, 2003, 2007 (  ,   עוטה
ש   מצעל   יגאוד  רשא   ידיחיל  וקינעי   גו   ינוסח   ג  ויהיש  תודסומ   נכתל   תינ
תיטסיאורטלא היצביטומ  . יה  כל המגוד א   ופיש  רוצל החפשמ יאפורל הכימתה יקנעמ 
 הידרשמ לש שדוחמ ;   ל  רדכ שומיש  הב ושע  יטסיאורטלא  יאפור תורישה תא רפש ,  
ו  ידיב  יענ מה הלא טניא  ישיא סר  הלש סכנה  רע תא חיבשהל  רדכ  הב ושמתשה .  
המוד  פואב  ,  תא לידגת תואטיסרבינואב דומילה רכש לש יקלח  ולשתל הידיסבוס תקנעה18   רולייט רטיפ   יבוג  
 תויונמדזהה לש  ירחאל  יגאודש  ישנא    כרל ו הלכשה ש  ,  יתימא  ירמת  ג קינעת  א
 מצעל  יגאודה  ישנאל  .  אוה יזכרמה  ועיטה ש הלוכי החוורה תנידמ   ידיחי  ה ליכהל 
תוידדהב  ילגודה  יילנויצר  , לא לכ  יב שדחמ הקולחב וכמתי רשא ה   יתורישל  ימרותה 
 יירוביצה  , טושפ  רוצ סיסב לע  ירחא לולכל  יניינועמ רשא  יטסיאורטלא  ידיחי  הו  ,
בוציע שרוד רבדה  א   תודסומה לש  מוימ  .  
תונוש תואר תודוקנמ אוה  ג רקחנ יתרבח  ומא  . יג  ללכ  רדב תויטסילאודיווידניא תוש
  יבצמב רחאה תוגהנתה יובינ לש  יחנומב  ומא תוניבמ ש  לש ותלוכיב  יא  הב  ותוא
רחא  טולשל  ב תוגהנתה וז  )  Dasgupta, 1988; Gambetta, 1988  .( יה  ומא תריצי א   יינע 
 הז לשו  ומאה  תונ לש ותלועפ תא  יחנמה  יצירמתה תמאתה לש ש  ומאה  תינ וב  .
ע   ידרה לש העפשהה תבר ותדוב ) Hardin, 2006, p. 6  (  ביטומה תא רתוי  א תמדקמ
תונימאה  ויער תשגדה תועצמאב הזה :  רושק  ומא  ל " הפיטעב סרטניא " ;   ומאה לבקמל 
 ומאה  תונ לש  יסרטניאה תא  ובשחב איבהל  יינע שי  ,   כלו   יפוטע ולש  יסרטניאה
לאב ה  ומאל הכוזה  דאה לש   . ליעל רומאה  זמרמ  ש  מז  רואל  שמנ  ומא  :   ומאה לבקמ
רשקה תוכשמתה תא  ירעמ  , תידימ תלעות  רוצל וב  וגפל אלש  ירמת ול שיו .    
 לבקמל  ירשפאמה  יפתושמה  יכרעה תא ללכ  רדב תושיגדמ רתוי תויתרבח תושיג
תויביסרפסקא  תולועפב  קוסעל   ומאה  , ומכ   תונ  לש   יסרטניאל  תובייחתהה  תכרעה 
  ומאה ) Calnan & Rowe, 2005; Hoggett et. al., 2006; Poortinga & Pidgeon, 
2003  .( תויגולויצוס תודובעב תכמתנ וז תונשרפ  ,   ומא יסחי תוחתנמ רשא ) Calnan & 
Standford, 2004; Moellering, 2006  ( ב   ילכ  הנידמה יעדמ לש ) Rothstein, 2005  (
ו ה לש  תיתרבחה היגולוכיספ ) Eiser et. al., 2002; Metlay, 1999 .(  
 לש ומויק תחטבה תועצמאב  יסרטניאה לש המאתה לע תכמסנ ילנויצרה  קחשה תקיגול
 יקפסה רובע  לוה  יצירמת הנבמ  . תורישב  ומא עיבהל  ילוכי  יחרזא ,   הש  וויכמ 
  יעדוי ש ב שוקיבה יתותיאל וא ועבקנש  ידעיל  ינענ  הלש  ילהנמהו  יקפסה "   יקווש
הצחמל ) " quasi-market  .( תאז  ע  ,  ומאה לש  רעה יטביהמ תמלעתמ וז השיג  ,  רמולכ
 כמ   ש  הנומאב  ג  ורכ  ומאה ש חטוב ובש  דאה  י ע קלוח  ונמ  ביוחמו  יפתושמ  יכרע 
לש  יסרטניאל  ונ ליעפ  פואב  .  תוגהנתה החינמה  יצירמת תכרעמ תילנויצר  תכמסנ הניא 
ושמ  יכרע לע וא תוילאודיווידניא תויובייחתה לע  יפת  ,  תוסחייתה לש תובוגת לע אלא
 ישנועל  וא   יסרפל  תימצע  ,  לע  אלו  ילאודיווידניא  לנויצר  לע  תנעשנ  איה   כלו
תונימאה גשומ לש תויתרבח תויצטרפרטניא  .  
תוידדהה לש  ינושה  ילדומה סיסבב  ,  תנבהל תונוש תושיג תודמוע  ומאהו הלכהה
לש   תוגהנתה הרבחב   ישנא   . לצא לא  ה הב   ילגודה   ילנויצרה   קחשה  תפקש
 ילאודיווידניאה ה תופתושמ תוישיא תולעות לע תססובמ תוידדה  ,  תומרונל דוסיה והזו
לא תשנעהלו הצובקה  ותב שדחמ הקולחל תרגסמ תוססבמ רשא תוגהנתה ה   יפאושה   תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    19  
המ קלח תויהל הצובק , המיאתמה תעב המורת רשפאמה בצמב תויהל ילב   . לא רובע ה  
תוי תיתרבח השיג  יצמאמה ר  ,  תודסומה דיקפת  ירמושכ  ,  יפכוא ו  יציפמ   יכרע  אוה  
עירכמ  .  הארנ ש   יכרעהמ תעפשומ  ישנא לש  תוגהנתה ש  ייתרבח תודסומ   יציפמ 
 הב  יכמותו  תוא  ,  תרחא הצובק לש  ייתרבחו  ייתוברת  יגהנמ תעמטה תועצמאב
היצזילאיצוס  תועצמאבו  . יי  תוהז  אטבל  תויונמדזה   ג  רשפאמ  ידסומה  הנבמה  תידוח
וד  ירחא  ע  ייקלו    יכרע אשונב חיש  .  
 הלאשה ש  סומטיט תא הדירטה ) 1979  (   פואל הרושק התיה ש   ייתרבחה תודסומה וב
 יכרע   יבצעמ  . תינוצר   ד  תמורת   ירעה  אוה ,  תא  הביחרמו  הקינעמ  איהש   וויכמ 
 זיאורטלאל  תויונמדזהה  , קושה  לש   זיאוגאל  דוגינב  .    א   ה   יכרעה
לאודיווידניא רוהט  פואב  יטסי  ,  תושעל ונילעש לכ ידכ  חיטבהל אוה הלכהה תא רמשל 
ש  תושרדנה תולועפה  ותמ  הלכהה יכרע  ש  ינימאמ  ישנאהמ קלח  הב   תודמוע  ניא 
ל  הרישי  הריתסב ילעב   תוא  לש   היתולועפ עבונה   יכרע  תו  יישיא   יסרטניאמ  ,  
 יילאודיווידניא  .   א רוביצ תודסומב  ירמשנו  ירצונ  יכרע  יי  ,  ונא נ   ג  ישרד  תרגסמל
 תידסומ  הכותבש   ישנא ל ולכוי  אטב  ירחאב הכימת הילא  ואשלו   .  סומטיט לש ששחה
 היה ש  הלכה לש תומרונ  וכאלו אטבל רתוי הברה השקי  דה תומורת לש רוחסמה
 ד תומורת תועצמאב תיתרבח  , תאז  ישועש ידכ  ותש  וויכמ  ,  תוארהל רתוי הברה השק
ש   רעב  מות  דא  יוסמ  .  הביס לכ  יא ש  ד  ורתל  ישמהל לכוי אל טסיאורטלא  .  השק
  דה תמורת לש הלועפה  צעב תוארהל רתוי ש יטסיאורטלא  פואב גהונ  דא  .  
המוד  פואב  , ילנויצרה דיחיה לש וטבמ תדוקנמ  ,  לש היתודסומב  ומא חיטבהל  תינ
צקמה ישנאו  ילהנמה  יב  ירדסומ  יצירמת תועצמאב החוור תנידמ  תא  יקפסמה עו
 ישמתשמהו  יחרזאה  יבל  יתורישה  . רתוי תיביטמרונ טבמ תדוקנמ  ,   יתוריש תקפסא
הל תויונמדזה עיצהל היושע תיתרבח  תצפ עיבקלו   ת תויתפכאו תוביוחמ יכרע לש   .  איה
לא  וגכ  יכרע קזחל  ג היושע ה  ,  תרשפאמה הדמעב  יאצמנ  יתורישה יקפס דוע לכ
ה  פואב  תוא אטבל  הל  ילאודיווידניא רותב  ישמתשמל סחייתמ  ,  הלכה חיטבהל  גו
תושלח  תוצובק  לש רתוי  לודג  רפסמב   .   רורב  דוע  לכ ש  קפוסמ  תויהל  רומא  תורישה
   ייזכרמ   ידעילו  קושה  יצירמתל  הבוגת  לש  יגול  ילכ  תועצמאב )  לש  תרגסמ   ותב
תויצקנס (  , תוצמחומ וללה תויונמדזהה  .  הארנ הז הרקמב ש יעפשומ  יקפסה  רקיעב   ב  ידי
תוינידמה יבצעמ  ,  אלו ב תורישה ישמתשמ יכרוצ ידי  .  תכרעה לע ססובמה ילנויצר  ומא
  פואה ש י וב אטבת אב  יצירמתה הנבמל הבוגתב תורישה  , תרבוגו תכלוה הדימב   ,   וקמב
 יקפסה לש  תוביוחמבו  היכרעב  וחטיב  .  
 ד  ,  ייעבט  יכילהת תועצמאב שדחמ רצוימ רשא  , ה או  המגוד  ומ  תלבג הז  ילהתל  
תיטירבה  החוורה  תנידמב  שחרתמש  .   יסמ  תלטה  תוכירצמה  תואבצק   חבנ   שמהב
   ייתועמשמו   ירקי   ייתרבח   יתוריש  תרגסמב   ייתרבח   יסחי  תוכרעמו ש הנידמה  
תנתונ  , ידכ תיתרבחה תוחרזאה לע רתוי  יילאודיווידניאה תונויערה תועפשה תא רוקחל   .  20   רולייט רטיפ   יבוג  
 ìù úéìðåéöøä äìåòôä úùéâ  ãéçéä  
 úéôåøéàä äçååøä úðéãî úîøåôøá  
 היצזיביטקא  ה תויפוריא החוור תונידמל  ייטנוולרה  ייזכרמה  יביטומה )  לש הלעפה
הדובע ירסוחמ (  , תושדח תוירוביצ לוהינ תוכרעמ  ומיאו הטרפהו תויולע יצוליא  .  הנכמה
ל  תושמה  וללה תומרופר אוה שה קפס לש רתוי ההובג תוברועמ תמר לע שגד   תורי
ילאודיווידניאה  , שמתשמה וא להנמה ,   כ  תוילאודיווידניא תוריחב  רועה ילנויצר  קחש
תואצותה תגשה  רוצל תולוקש  . תוירחא לש רתוי הבר הדימל ליבומ ליעל ראותמה  ,  הבו
 ת ע ב  רבגומ  שומיש  תיישעלו  הרשכהו   וניח  תועצמאב  תויונמדזהה  לש  הבחרהל   ג
קושה לש  יצירמתבו תורחתב  .  
 
טקא  היצזיבי ) הלעפה (   הפוריאב הדובעה קושב תוינידמה יווקב חתפמ ביטומ איה  ,   א
תונוש תונידמב הנוש בצקב תמדקתמ איה  .  הינטירבב רתוי ריהמ בצקב הלהנתה איה
תילרבילה  , יחוטיב סיסב לע הלטבאה ימד לש לוטיב תועצמאב  ,  תכרעמ רבעל תומדקתה
 ירסוחמ לכב תלפטמה ה ה תוביסנל רשק אלל הדובע  הלש יעוצקמה סוטטסל וא  ירוטיפ  ,
 תקפסמו הטיש  לופיט לוהינל  ) case management  ( תואבצק תלבקל  ינופה לכ רובע  .
 וז תוינידמ  ינופ לש רתוי תובחר תוצובקל הקוסעתה  חבמ תא הביחרה  ,   ירוה  וגכ
 יכנו  יוסמ ליגל ועיגה  הידליש  ידיחי  , החתיפו     ידבועב הכימת  רוצל תובטה הנבמ
ב   ומנ רכש ילע ) Barbier & Ludwig-Mayerhofer, 2004 .(    הדובעה קוש לש היצלוגר
 התיה  תלבגומ דימתמו זאמ  ,  יפוריאה דוחיאה לש תויחנהל תודוה תצקמב הרבג השעמלו
) חול   1  .( הינמרגב  , הנידמ ילאוזנצנוקו יטסיטרופרוק יפוא תלעב   ,  להנתה  בצקב  ילהתה
רתוי יטיא :    וצצוק ירפ  רוצל תושרפה תמדקומ הש  ,  ומצמוצ  תוצובקל וקנעוהש תואבצק
תומיוסמ  ,  יריעצל דחוימב  , ו  וצמוא תודקוממ תוינכות  . לופיט לוהינ לש הטיש הגהנוה  ,
ו ודחוא דעסו חוטיב תואבצק   ,  ידבועה ידוגיא לש הפיקתה  תודגנתה  רח  . תאז  ע  ,  אל
וה הגהנ הל  יפתושה  יב  תמו אשמהמ קלחכ הקוסעתה דוסבס לש תוינידמ   קושב  ירדס
הדובעה  . צמוצ ליבקמב המ ו הדובעה קוש לש היצלוגרה תדימ תמיוסמ הדימב   וחתפתה
 תויקלח תורשמב תודובע לש תושדח תוירוגטק ) Hudson et. al., 2008  .(  
תפרצב  , תיטסיטרופרוק הנידמ איה  ג  ,  יזוכירו יתואישנ רטשמ תלעב  א  ע   יביכרמ 
ק ו נצנ ז ילאו י    , קומה השירפה  קיה  צמוצ תמד  ,  ימד וצצוקו תואבצק תוכרעמ ודחוא
ימואלה  חוטיבה , לופיטה  לוהינ  לש  תינדפק  הטיש  הגהנוה  ,     הרצוק  תואכזה  תפוקת
הלטבא תואבצקל ,  תועצמאב  ומנ רכש ילעב לש  תסנכה תא תולידגמה תואבצק וגהנוה 
  ילילש  הסנכה  סמ ) Taylor-Gooby, 2005 ( ,   היצלוגר  לש   וצמצ  לח  ידכ  עייסל   תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    21  
 ילטבומל  ,   ב הדובע עובש תגהנה אשונב  יידדצ ודה  ינוידהו 35  תושימג ומדיק תועש 
) Pochet, 2001 . (  
 חול 1  
‰ÙÂ¯È‡· ˙Â Â˘ ˙Â È„Ó· ÌÈ˜˘Ó È ÈÈÙ‡Ó  
הינטירב   הידווש   דרפס   הילטיא   הינמרג   תפרצ    
¯ÂˆÈ‰ ¯Ê‚Ó  , ÊÂÁ‡ ‰Ó  - GDP   ) ÈÓÏÂ‚ ÈÓÂ˜Ó ¯ˆÂ˙ (  
21  22  19  22  23  16  1995  
13  20  16  18  23  13  2005  
ÌÈ˙Â¯È˘· ‰˜ÂÒÚ˙  , ÊÂÁ‡ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰˜ÂÒÚ˙‰Ó   
71  71  61  59  61  69  1995  
76  76  65  65  68  73  2005  
‰˜ÂÒÚ˙  , ÊÂÁ‡ ‰„Â·Ú‰ È‡ÏÈ‚· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó   
72  76  67  59  73  63  2007  
ÌÈ˘  Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ¯ÂÚÈ˘  , ÊÂÁ‡ ‰„Â·Ú‰ È‡ÏÈ‚· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó   
66  76  46  43  62  60  1995  
69  76  58  51  67  65  2005  
˙Â¯È˘È ˙Â¯Ê ˙ÂÚ˜˘‰  , 2006  ,  È„¯‡ÈÏÈÓ ÌÈ¯ÏÂ„  
140  28  20  17  43  81   תוסנכנ תועקשה  רז  
80  24  90  42  80  115   תואצוי תועקשה  רז  
תורוקמ : מ   הקוסעתו רוציה רזג OECD )  2008a (  
  תופתתשה ירועיש  : OECD )  2007  , חול   20 (  
  ו רחס   GDP  : OECD )  2008b (  
  תורישי תורז תועקשה :   OECD )  2007  , מע '   62 (  
תוידרונה  תונידמב  , יטסיטרופרוקה   יילכלכה   יקוושה  תולעב    דואמ   ימאותמהו 
 תוחיטבמה לאמש תולשממ תולעבו ש  חווט הסוכי יטילופה  תמו אשמה לש ותרגסמב
 יסרטניא לש בחר  ,  היצביטקא התיה הדובעל רבעמה תעב הכימתו לופיט לוהינ תועצמאב  
  ייפאמ ל הדובעה קוש לוהינ לש יזכרמ הכורא הפוקת  רוא  . תאז  ע  ,   סור וללה תונידמב
תואבצקב לודיגה  , תושדח תותחפומ תואבצק וגהנוהו  , הדובעל האיצי תושירד  ע  ,  רובע
 יריעצ  וגכ תוצובק  . ה דדמ   OECD הדובעה קושב היצלוגרה  וצמצ לע עיבצמ   . קרמנד  ,
דחוימב דנלוהו  , ה לש  היתוחודב וניוצ   OECD תב יפוריאה דוחיאה לשו   תוליבומ רו  
ב   flexicurity   –  ת ו כ ר ע מ   ה   וצמצ  תועצמאב  הדובעה  קושב  תודיינה  תא  תוריבגמ
תורשמ  יב רבעמה לע תושקמה תונקתה  ,  תושיגנ תואבצק תועצמאב הכימת תקנעה  ות
  ירחא  יתורישו  ולקיש  ידכ  ות  ישנא לע  תודיינתה ) Schmid, 2005; EU, 2005 (  .  22   רולייט רטיפ   יבוג  
רכינ הטרפההו האצוהה לע תולבגה תו מרופרב  ה היסנפה  וחתב  ,  תא הווהמה 
תירוביצה האצוהה ללכמ רתויב לודגה חתנה  .  תומרופר וגיהנה תויפוריאה תונידמה לכ
תואצוהב הלודג היילע לע תורשבמש תויפרגומדה תורומתה חכונל תויתועמשמ  .  בור
תונידמה , ש   תוגוהנ הב   תויתכלממ ילאיצוס חוטיב תוינכות  , חטבהב ישאר דיקפת ואלימ   ת
  הדובעמ  השירפ  רחאל   ישישק  לש   תסנכה ו   ע  תודדומתה   רוצל   ינונגנמ  וגיהנה
 ייפרגומדה   יצחלה  , היסנפה  תואחסונב  תומאתה  עוציב  תועצמאב  ללכ   רדב ,   כ 
  ירנויסנפה  יבל  ידבועה  יב יפרגומדה  זאמב ובשחתיש ) Hinrichs, 2001  .(  הינטירבב
 ומצמצ תומרופרה , ה תונשב    90 ה האמה לש    20 ,  תואבצק תכרעמ תא שדחמ ונגראו 
זה י תיתכלממה הנק ,  רבכ לודג היהש יטרפה רזגמה תא רתוי דוע ביחרהל  מאמ השענו 
תע התואב  .  יישקב ולקתנ וללה תומרופרה , כ  התיחפהש  רזגמל תוידיסבוסה תא הנידמה 
יתלשממה חוקיפה תרסהל  יעצמא  לוה תעד לוקיש רסוחב הליעפהו יטרפה , תולועפ   
 ועגפש  הז  וחתב  ילעפה  יפוגה לש  יטינומב תושק ) Taylor-Gooby & Mitton, 
2008  .(  נכ לע תומרופרה תא בישהל תשקבמ תיחכונה תוינידמה  , הל  ישמהלו ביחר  תא 
  תיטרפה  הקפסאה ) Hills, 2004  . (   תורומ  תויזחתה ש   ירנויסנפהמ   יעבר  השולשכ
 תנשל דע וכמתסי 2025 תויביטקלס הנקיז תואבצק לע   ,  כ  יונישה לש לעופב העפשההש 
תיתכלממה האצוהה תויובייחתה תנטקה היהת  ,  יטרפה רזגמה לש הבחרה  ג הארנה לככו
) Clark & Emmerson, 2003  .(  
ה תונשב תויתכלממה תויסנפה וצצוק הידוושב   90 ה האמה לש תומדקומה    20  ,  החתופו
נפו  תויתכלממ  תויסנפ  לש  בוליש  לע   יכמתסמ   ידיחיה  הבש  תכרעמ תוישיא  תויס  .
תויתכלממה תויסנפה וצצוק הינמרגב  ,  תויתכלממ חוטיב תוינכות  יב  ילדבהה ומצמוצ
תונוש  , תורשופ תובוגתל וכז ישיא  ומימב תושדח תוינכות גיהנהל תונויסינו  .  המוד סופדה
תפרצב  ג  , יללכ  פואב תומוד תומרופרה הבש  ,  תוהובג תומרב ורתונ תויסנפהש יפ לע  א
 רתוי ) Palier, 2004 .(  
 שדחה ירוביצה לוהינה ) New Public Management  (  העפשה לעב ביטומ היה
 תונויסינב תיזכרמ עיגהל   ל תוליעי רתוי הלודג  ו תויולעה תניחבמ  ל  תונעיה  רתוי הלודג
ירוביצה רזגמה ברקב  .  הלא וז השיג לש  ייזכרמה  יביטומה :  
   ש לש הגהנהו  יתורישה יקפס  יבל  ינממה  יב הדרפה הצחמל  יקוו  ,  לש  יתעלו
הנידמה  ניאש  יקפס ;  
   תורחתמ  ללכ   רדבו  תודרפנ  תודיחיל  לודגה  היטרקוריבה   ונגנמ  לש  קוריפ  ,
  ה  יצירמתהשכ  וזיא תונעיהה תדימ  יבל תויולעה תניחבמ תוליעיה  יב   ,  ידכ
חוקלה דצמ הכרעהל תוכזל  ,  ביצקתה תא  סקמל אלו ) Niskanen, 1971  (  גישהל וא
 ידעי   ייעוצקמ  ) Klein, 2005 ( ;    תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    23  
   הריחבה לע שגד תמיש  , ידכ  תורישה ישמתשמ לש  היתודמעל הכרעה חיטבהל   
) PMSU, 2006 ( ;     
    לוהינ תוכרעמ תגהנה ידכ  חיטבהל  ש   יביצקתה  ויהי   אתהב בטיה  ירומשו  ינסורמ
ו יוצרה טרדנטסל ש   יתורישה י להונ ו הכלהכ  .  
  תונידמ  תצוח  תיעוצקמ  תורפס קשמ  תלעבו ל  לוהינה  לש  תוחתפתהה  תא  תטטרשמ 
 שדחה ירוביצה ) Flynn, 2007; Hudson & Lowe, 2004; Kettl, 2000; Pollit & 
Bouckaert, 2004  .( שי   ילדבה   ילודג המרופר לש הינייפאמבו הפקיהב   .  יללכ  פואב
לאיצוסהו תוילרבילה החוורה תונידמב וגהנוהש הלא ויה רתויב תוריהמה תומרופרה  
יטרקומד רתוי תו  ,  רה  וטלשה תוכרעמ תולעב  תויב ) הינטירב  , דנליז וינ  , הידווש  , קרמנד (  ,
 תודחא תוילרדפ תונידמש  א ) רא תירבה תוצ  , הדנק  , הילרטסוא  (   ייוניש  ה  ג וגיהנה
 ייתועמשמ  .   הלש  תוילכלכה  תומרופרב  תולגל  וטנ  תויטסיטרופרוקה  תונידמה  
) Kettl, 2000; Peters, 1996; Pollit & Bouckaert, 2000 (    ביתנב תולתו  ויפר רתוי  
) (path-dependency  . לא ה  תומרופרה לש רשקהב  ג יטיא בצקב ומדקתהש תונידמה  ה 
הדובעה קושב  . תוילרבילה החוורה תונידמ  , לאיצוסה  ג תמיוסמ הדימבו   תויטרקומד   ,
הסינכ ריתהלו  יימינפ  יקווש חתפל רתויב הברה הייטנה תולעב הלא  ג ויה   יקפס לש 
 תויתכלממה תויושרב ורחתיש  ייטרפ ) Pollit & Bouckaert, 2000  .(  
תואירבה  וחתב , המגודל   ,  הלציפ ה תא הינטירב   NHS   )   ייתכלממה תואירבה יתוריש
הלש (  , הפוריא ברעמב רתויב לודגה דיחיה קיסעמה רבעב  , ל   400   יפוג  רתויו  .  הלא
יתורחת ימינפ קושב  ילעופ  , ר תסירד וב שיש לג  תמיוסמ  ל יטרפה רזגמ  ,   יעיצמו  תוכרעמ
   ידעצ  רבדב   יחרזאה  עודייל  תושדח ש של  טוקנל   תלוכיב י פ ו  רבדבו   תואירב  ר
 ינושה  יפוגה לש תויוכיאה  , תיטלחהו תיזכרמ  ידעי תעיבק ,  תוכיא תונקת  ו  לש הגהנה
 ייפיצפס  יחטשב  ייטרפ  יקפס .  הגיצמ עגרכ   הלשממה   ילפוטמל רשפאתש תכרעמ
חבל תואפרמהו  ילוחה יתב  יב רו  . לוהינה לש רוזיב לחומ הידוושב  ,  תויורשפא תועצומ
 ילפוטמל  הריחב  ,   ימוחתב   ייטרפה   יקפסה   ע  תורחתמ  תויתכלממ  תואפרמו
   ימיוסמ ) Timonen, 2003  . (  ופכ  סוזנצנוקב  תלגודהו  תיטסיטרופרוקה  הינמרגב
לופיט לש רתוי תורימחמ תונקת תומרופרה  , רעמ ופכאו  הרומאש תיצרא  ימולשת תכ
תומוד תוזונגאיד תולעב תוצובק יפ לע תויולעה תא  סרל  ,  אלל רתונ ינוגראה הנבמה  א
 יוניש ) Hudson et. al, 2008  .(  
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תונושה החוורה תונידמ  יב  ינתשמ תומרופרה לש יפואהו בצקה  . יללוכה  יביטומה    –  
אצוהב  וסיר לש תיתכלממה ה  ,  יקושב תוליעפה תטרפה ידי לע דיחיה לש תרבגומ תוירחא
רזובמ רתוי לוהינ לש הגהנההו תויונמדזהו  יצירמת תועצמאב הדובעה  , י ו יתמז  , יארחא  ,
ויולעב  ליעיו  הנענ  ת –   תויפוריאה  תונידמה  בורב   יפקתשמ  .  תודעוימ  וללה  תושיגה
 עיצהלו הדובעה תויולע תא טאהל תולשממל רשפאל  רתוי שימגו יביטקרטא הדובע חוכ
תימואלניבה תורחתה תרגסמב  , ו  ינוכיס  ע דדומתהל תודעוימה תויולעה תא  סרל   ע
ה  ירבגתמה  ייתרבחה  ישוקיב  ,   יתוריש קפסל ש  לש  ישוקיבל רתוי בוט הנעמ  ינתונ
  יחרזא  רתוי  יבר  היצמיטיגלה תייגטרטסאמ קלחכ תויורשפאה תקפסא תא שיגדהלו ידכ  
הל  יחרזאה לש  תכימת תא גיש  .  
 תקפסא יסופדב  ייונישה תא  וחבל  תינ ותועצמאבש  יינעמ הרקמ תקפסמ הינטירב
  לע   תעפשהו  החוורה  יתוריש יחרזא החוורה  תנידמ   .    ישרתב  תוארל   תינש  יפכ 1  ,
יסחי  פואב הכומנ הינטירבב החוור לע האצוהה  ,  תוחפ הלש תואבצקהו היסנפה תוכרעמ
תובידנ  , ו שי  הלוז תואירב חוטיב תכרעמ הב  תיסחי תורחא תולודג תויפוריא תונידמל   .  יא
 תופצל היה  תינ  כל ש עומ ויהי תואצוהה יצוליאו תויולעה תניחבמ תוליעיל  יצחלה יט    
 רשאמ  תידימ  תוחפ  היהת  תיתרבחה  תוחרזאל  השדח  תרגסמ  תריציל  השירדהו  רתוי
תורחא  תונידמב  .    ייונישה  השעמל   לוא ינטירבב  ה  תוביסמ  דחוימב   יריהמ  ויה
לכלכב  תורושקה ה הלש   ייתקוחה   ירדסהבו  הנידמה  לש  תיטילופה   .  תולשממל
 תויפוריאה תונידמה בור לש וזמ רתוי הבר תוריהמב תומרופר עצבל תלוכיה הינטירבב
תורחאה  .  
החוורה תונידמ לכב טעמכ תובישח יבר  ה תומרופר  יעינמה עקרה ימרוג  .   ינייפאמה
וחייה  תובהלתהב ילנויצרה  קחשה לש  ורתפה תא חתפל התוא ועינה הינטירב לש  ייד
הרתי  ,  א ה לכ יפ לעש  י  יביטקייבוא  ויג  ויה  תויהל  ירומא יונישל  יידימה  יצחלה
רתוי  ימצמוצמ  . וז השיג  , עפשהש ת הפוריא יבחרב תומרופרה לע ה תבחרנ   , תגהונ   פואב 
הינטירב לש רשקהב דחוימב רורב  .  
דסהה   בשחנ  יטסילטיפקה  קושה   יבל  תירוביצה  תוינידמה   יב  ר ע ל   יפ   ילרביל  בור
הינטירבב רתוי   ירחאה  יירקיעה  ייפוריאה הלכלכה יקוושב רשאמ   .  סיקסוס יפ לע  
) Soskice, 1999  ( תמאותמ  קוש  תלכלכ  אלו  תילרביל  קוש  תלכלכ  יהוז  .   יסחיה
ימג לע אלו תיתורחת תושימג לע  יססובמ  ייתיישעתה  הנוב תוש ) Teague & Grahl, 
1992  . ( יה  הינטירב  לש  החוורה  תנידמ א לאיצוס  וא  תיטסיטרופרוק  אלו  תילרביל   
 תיטרקומד ) Esping-Andersen, 1990  .(  תויוחתפתה תוכזב הקזחתה תילרבילה היטהה
תונורחאה  ינשב תויטילופ  ,   ג  א  בקע תיתיישעת טסופ הרבחל רבעמ יכילהת  ,  רשא  תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    25  
ה ינפל תחתמ ולעפ חטש  .  לכ ה  ימרוגה לא ה  יסחי  פואב  ימדקתמ  ב הינטירב  , ש  כ  א  
תונותמ  ייתרוסמה החוורה ירדסה לש  ומימה תויולעש  ,   ייטילופה תוחוכה ש   ייושע
ושלחנ  תנגהל תאצל ויה  .  לשב  תימואלניב תורחתל החותפ הינטירב לש התלכלכ  כ  רתוי
 רשאמ  היתולכלכ תורחאה תויפוריאה תונידמה לש   , הדמעו  הכרעהל הכוז וז  הבר   דצמ 
תוינידמ יבצעמו  יאקיטילופ לש  .  
 הינטירב ) ש  הזירכה ש רבעב  איה "  לועה לש הנדסה "  (  הרקיעב תינרצי הלכלכ דוע הנניא
) חול   1  .( מתל ינרציה רזגמה לש ותמורתב הדח הדירי הלח " ג  , ו  ומע  חוכ לש דח רבעמ
 יתורישה רזגמב הקוסעתל הדובעה  . ו רתוי תכפוה הינטירב  תיתיישעת טסופ הרבחל רתוי
הדובע  תזכרוממ  , יסולכוא  לש  הובג  רועיש   ע י הדובעה  קושב  תפתתשמה  ה  .  רועיש
ה תופתתשהה לודג  ייתרבחה  ייונישל היצקידניא הווהמ הדובעה קושב  ישנה לש   ,
ש  כל  דוק וראותש תוינידמה יווק  ע דיב די  יכלוה  .  
פוריאה  יילכלכה  יקוושה ברקמ תורחא תונידמ   ייונישב  ה  א וסנתה  יישארה  יי
 ימוד  : תפרצ  ,   הדיריב ופקיהב רוצייה  לש   ; הידווש  ,  יתורישה  רזגמב  הקוסעתב  
הדובעה  קושב   ישנה  לש   תופתתשהב  ; הינמרגו  הידווש  ,  לש  הקוסעתה  רועישב
הייסולכואה . תאז  ע   ,  לכב  ייונישה בצק תניחבמ הינטירבל הוותשמ הניא  המ תחא  א
 ימוחתה  . זתה תוילכלכה  תוזו  , תויתרבחהו  תויטילופה ,  עינמה  חוכה  תא  תווהמ  רשא 
תיתרבחה תוחרזאל תשדוחמה תרגסמה תריציל  ,  הנידמב דחוימב הבר המצוע תולעב  ה
וז  .  
הינטירבב המגמה  ,  ירחא תומוקמב  ג ומכ  , תויתורחתלו תושימגל תופידע תקנעה התיה  .
המגודל  ,   הנורחאל    ח ב בה  תא  יטירבה  רצואה  דרשמ  חווטה  יכורא   יילכלכה   יעוצי
   עטו  הנידמב ש "    ורחאה  רושעה   רואל   התיה   וז  הזוזת ]  יתורישה  רזגמ  תובחרתה  [
 הינטירבב הפיקמ  רתוי ה תונידמ ברקמ תרחא הנידמ לכב רשאמ   G7  .  לש התועמשמ
יה הינטירב לש תילכלכה תושימגה א ש  ש דועב  תניחבמ דרי ימלועה תורוחסה רחסב הקלח
וושה לש החימצה  יררועתמה  יילכלכה  יק  ,  ירה ה תונידממ הדיחיה הנידמה איה   G7  
ש ילבולגה  יתורישה רחסב רתוי לודג חתנ הגישה  ...  תרבגומ  ירצומה קושב תושימגה
תומלוה תונקת ילעב  ייתורחת  יקווש תועצמאב  .  הכוז הינטירב לש תורחתה רטשמ
תוימואלניבה תואוושהב הובג גורידל ללכ  רדב " )  HM Treasury, 2008c, p. 5  .(   רק
  תנעוט  תימואלניבה  עבטמה המוד   פואב   ש "  תא  יוארכ  הגפס  תדחואמה  הכלממה
 יימלועהו  יימוקמה  יעוזעזה  ,  לש תופיקתה  היתודמעלו תילכלכה תושימגל תודוה
 ייסנניפהו  יילכלכ ורקמה תוינידמה יווק " )  IMF, 2007   .(  
  תויתורחתלו  תושימגל  תסחוימה  הברה  תובישחה  חוכ  ידקומ  לש  תיסחיה  השלוחהו
 ירחא ,  יירוזא   יסרטניאו   ייעוצקמ   ידוגיא   וגכ   , עינמ תו תוינידמה  יבצעמ  תא  ,  
  יפושחה דואמ היצזילבולגה ייוויצל   .   תחלצה לעו תילבולגה תוחיתפה לש התובישח לע26   רולייט רטיפ   יבוג  
תוינידמה יווק לש ,   תא  ופהל  ירז  יעיקשמל תיביטקרטאל הינטירב   ,  סנכנה  רזה דיעמ
ש תורזה תועקשהה ל  , הש או  תנידמ לכ לש הזמ רתוי הובג  OECD תרחא  ,  היגלב טעמל 
ראו תירבה  תוצ  ,  כתסמו   ב   ללוכה   וכסהמ  תישימחמ  רתוי  תצק תועקשהה  לש   ב  לכ
ב תורבחה תונידמה   OECD )  OECD, 2007f, p. 62  .(  דחוימב תחוור תויהל תכפוה
 הנעטה ש   ייתרבחה  ייונישה יעפשומ  היצזילבולגה  ימצמצמ  תא    הלשממה לש התלוכי
ב ברעתהל החלצה  קוש לש תויולעה תניחבמ תוליעיהו תושימגה הבש הביבס רוצילו 
  הדובעה ) ל  חתפמה  תומצוע  תא  תווהמ  הנעטה  יפ  לעש  ושיי תושדחה  תושיגה   (
דחוימ  פואב תולמגותמ  .  הדימב  יעפשומ תיתרבחה תוינידמה יבצעמש איה האצותה
 לאודיווידניאה תיירואיתמ הבר ישונאה  רוגה לש ילנויצרה  .  
הינטירב  , הלש תיתקוחה תרגסמה תוכזב  ,  לש הריהמ הלעפהל דחוימ  פואב המיאתמ
לא תומרופר ה  .  ירחאו טרהפיל ונייצש יפכ  ,  רה הטישב תוריחבה תכרעמ  תיב ) first-
past-the-post  ( הלשממל  תרשפאמ  רטסינימטסוו  לש  , הרחבנש  עגרמ  ,  תא  ליעפהל
תוערפה  ע התינכות  ייתרבח  יפתוש לש  דצמ תוטעומ   , טפשמ יתב  ,  תוירוזא תויושר
  ירחא תוחוכ וא ) Lijphart, 1999  .( תונוש תויוחתפתה  ,  הלשממה לש התחלצה ללוכ
ה תונשב תינרמשה   80 ה האמה לש    20   ייעוצקמה  ידוגיאה לש  תעפשה תא  יטקהל 
 לשו ה וינ   שמהב רובייל   ב ולש לאמשה  גא תלבגהבו הזה  ילהתה  ה תונש   90  ,  וקזיח
תעצבמה תושרה תא  .  זוכרמ  ילהת תא רתוי  א קוחר וליבוה  ינורחאה הלשממה ישאר
תויוכמסה  ,  ימוקמה  וטלשה לשו  וילעה תיבה לש תלבגומה תוכמסה תשלחה תועצמאב
ה  וגכ  יפוג לש המקהו   Prime Minister’s Strategy Unit )   לש היגטרטסאל הדיחיה
הלשממה שאר  ;  תנשמ 2002 ( ,     ידמועש  רישיה  חוקיפ תחת ) Baldock, Gray, & 
Jenkins, 2003  .(  וגצוהו ונבוה וללה תוינכותה ב  לכב  יאקיטילופהו תוינידמה יבצעמ ידי
 תיטילופה תשקה כ   ירגתאה לע הנעיש  פואב הקפסאה לש שדוחמ  וגראו היצזינרדומ
 ייתרבחהו  יילכלכה  ,  אלו כ תוביסנל הדודמ הבוגת  .  
ר י חוכה זוכ דחוימ  וויכב יטרקומדה  ילהה לע עיפשהל הטונ רטסנימטסו לש לדומב   .
 תנייצמ טדימש ש רתוי בחר סוזנצנוקמ תונהנה תוכרעמב  ,  ובורב קסוע יטילופה גולאידה
 ינושה  ינקחשל תושדוחמ תוחטבה תקנעהבו  תמו אשמב  ,  תוכירצ  היתופקשה רשא
 תומאתה רובעלו  וידל תולעל ידכ לו  ילהתב  דקתהל   עוציב רבל ותוא  ופה ) Schmidt, 
2002  .(  תודוא עדימה תרבעה דיקפת תא יקלח  פואב  מצע לע ולטיי וללה  ינקחשה
ירחוב  רוביצל  תמכסומה  תוינידמה ה    ,  תכימת  תא  וסייגיו  .  רה  הטישב  תיב  
) majoritarian ( , רתוי הרישיה   , ישפוח הלשממה ת  המכסה גישהל ילב התינכותב דימתהל 
ב ברקב תיללכ  יינעה ילע  ,  הלש תוינידמה יווק תא קידצהל הילע  א ל  ירחובה רוביצ ינפ  .
  יטילופ  גולאיד אוה   לש  גוסמ  תרושקת  לש   ילה  רתוי  " הלעמ   הטמ )  " top-down  .(
 היטרקומדה  איה הינטירבב הפוריא לש תויטרקומדה לכ  יבמ רתויב תיזוכירה  . ה   ינויד
ה    ייטילופ   תיטנרהוקו  תיבקע  תוינידמב   ידקמתמ יסחי   פואב ,  לש  הקיגולהש   כ   תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    27  
גולאידה ותוא  ותמ תינבומ תויהל הלוכי המרופרה  ,   קשל  ילוכי היתודוא  ינוידהו
 תונוש תויטילופ טבמ תודוקנ ) Castles, 2004; Pierson, 2006; Snower, 1993; 
Swank, 2003; Willets, 1998)  . (   יחותינהו  תוינידמה  יבצעמ  לש   היתורהצה
מ  דחאכ   יימדקאה יה  ילנויצרה  דיחיה   קחשה  תקיגולש   כ  לע   ידיע א  תטלשה  וז 
הינטירבב  .  
תוריהמ  ויה  הינטירבב  החוורה  תנידמ  לש  תומרופרה  .  ת נ ש  ז א מ 1990    ו ש ע  תולשממ
הינטירב הלאה תולועפה תא  :  
     ה תואבצקה תכרעמב ינוציק יוניש וכרע  ,  ונגראו  ייחוטיבה הלטבאה ימד תא ולטיב
 וחטיבה תטיש תא שדחמ הדובע ירסוחמל ילאיצוסה  ,   ידכ  תואבצק תכרעמ רוציל 
 יטולחל השדח  , תועצמאב תלעופה  יקמ לופיט לוהינ   .  
     ה ִ ה הדובעה קושב הנידמה לש התוברועמ תא שדחמ ונב  , ידכ   יצירמת  דקל 
 ומנ רכש ילעב  ידבועל  ,  קוחב  גועמ  ומינימ רכש לש  תגהנה ללוכ ) 1999 (  ,
יוכיז לש תיתועמשמ תכרעמ  סמ י )  תנשמ 1998  (  הנוכמה הדובעל החוור תינכותו  
New Deal )  מ תנש   1998 ( , דמועה  ת וינה לש התוינידמ זכרמב    רובייל  .  
     ה   רעמ תא שדחמ ונגרא ה  יידועיס  ישישקב לופיטה תא  ג ומכ  ידליב לופיט  ,
 ירחא לשו  ירוה לש הקוסעתה תויוכז תא יתועמשמ  פואב וביחרהו  .  
     ה מרופר וכרע היסנפב ה  , וביחרהשכ    תא  תויוביוחמב וצציקו יטרפה רוטקסה דיקפת
תיתכלממה תכרעמה לש  .  
      ה  יתוריש  תכרעמ  לש  רתויב  יתועמשמהו  שדוחמה   וגראה  תא   מצע  לע  ולטנ
תיתכלממה תואירבה  ,  תנשב התמקה זאמ 1945  ,  דקומב רשאכ ה דמוע   דקל  ויסינ
תויולעב תולעייתההו תונעיהה תא  .  
דית  שמהב הינטירבב החוורה תנידמ תמרופרל תירוביצה הבוגתה  ו  .  
 
äéðèéøáá äçååøä úðéãîì òâåðá úåãîò  :  
ùãçî ä÷åìç  , ïåîàå äìëä  
 הנעטה ש רוביצה תודמעב  ייוניש  ע דיב די וכלה החוורה תונידמב  ייונישה ,  לכב 
החוורה לש תיתרבחה הלכהה יטביהל רושקה  , עד ירקס יאצממב שממ לש קוזיח תלבקמ  ת
ה להק  .  28   רולייט רטיפ   יבוג  
˙ÂÈ„„‰  , ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆÂ‰Â ÌÈÒÓ  
 תוידדהה לש התובישח לע  יעיבצמ הנורחאה הפוקתהמ  ייתוכיאו  ייתומכ  ירקחמ
תיתרבח החוור יפלכ תודמעב  .  לש הינטירבב תויתרבחה תודמעה רקס לש ינשמ חותינב
 תנש 2004    אצמ  וטפס ,   ב תכמות רתויו הייסולכואה תיצחמש תוידדה  : " שי  תיללכ הכימת 
עב  החוורה תנידמ לש  ורקי כ כ  ישנאב תכמותה תכרעמ ש  הרזעל  יקוקז  ה –  שי  א  יב 
 ואל  א  יבו  לשל  סכ יד  הל –   אתהב הז השעמ לש תויולעה תא תרזפמ רשאו 
 לשל  ישנא לש  תלוכיל . "  הנעטב הכימת  ע דחיב אב ליעל רמאנה  שיש   "  תמוערת
לא יפלכ ה יאש  כב תכרעמה תא  ילצנמכ  יספתנה      ה   ורתל  ילוכי  הש תא  ימרות 
ריבס   פואב   יכירצ   הש  הממ  רתוי   יאיצומ  רשאו  תעדה  לע  תלבקתמ  הדימב "    
) Sefton, 2005, p. 27  .(  
  יסמ יפלכ תודמע תודוא תולאש לש  בקמ חותינמ  ילוע  ימוד  ייזכרמ  יביטומ
תואבצקו  , תואכזו תוכז לש  יירסומ תונורקע  ובשחב תוחקול רשא  .  דבלמ ה  לש הכימת
תוידדהב בורה  ,  רקחמה  ההזמ תורחא תוצובק יתש  ,  גדמהמ עברכ הווהמ  המ תחא לכש  .
לא ה   ה  ÈËÒÈÏ‡Â„ÈÂÂÈ„ È‡‰ Ì ÌÈÒÙÒÂÁÓ‰  ,   ינימאמה  ש   מצע לע קר  ומסל  דא ינב לע
ו  הלש  יכרצה תא קפסל  יארחא תויהלו ש ילמינימ דיקפת אלמל הנידמה לע  , ו ÌÈ˜È„ˆ‰ ,  
ע שדחמ הקולחב  יכמותה   יכרצ לש סיסב ל ) Sefton, 2005, p. 23  .(  
 ירקוח      יקפסמ   ינתוכיא  ד ו ע   הנבות ל  עגונב  תחא    פוא ש   יסרטניאה  רוגסמ  וב
תוידדה  ליבגמ  תיטסילאודיווידניא  טבמ  תדוקנמ   ייתרבחה  . גדה '  תוצובקב  עייתסמ  ס
רבו דוקימ י  קמוע תונויא ידכ החוורו תוניגה  יגשומה תנבה תא  וחבל   . לגתהש לדומה  ה
תוידדהו הלכה לש בוליש היה  . כ הרזע לבקל  ישנא לע ש הל  יקוקז  ה  ,  לכ ושעש יאנתב
  מאמ ידכ  מצעל רוזעל   ,  יפ לע רתוי וא תוחפ קלחל  ירצ החוורה תכרעמ תויולע תא  א
 לשל תלוכיה  . שי  יתורישה תקפסאל עגונב הבר תרוקיב   .  שי הלאכ   ה אבצק  יעבות ו  ת
ומא  ניאש וא  הל  יאכז  ניאש  הל  יאכז תויהל  יר  , שנעיהל  הילעו  .   ופנה רבסהה
ל  סחייתמ  עויסל  יאכז  וניא  והשימ  היטעבש  הביסל  רתויב רדעה ל  המורתה  " הפוק "  
תפתושמה ,   שכ  תאז תושעל  דאה לש ותלוכיב שי ) Hedges, 2005, p. 5  .( תאז  ע  ,
רתויב  ילבגומ  ה וזכ תוידדה לש הלוכתהו  קיהה  .  
ו  יסמל סחיב ל רבח האצוה תית  ,  ייולת יתלב  ימוחת  הב  יאור  ישנאה בור  ,   ניאו
 יינשה  יב רושקל  יחילצמ  . ה סמ או    יינע  יענ אל   ,   יסמ יללכ  פואבו  ה  אשומ 
תמוערתל  . לבא   יתוריש תקפסמ החוור לע האצוה  הכוז הכרעהל   .  הכוז יתסיפתה קותינה
תרחא הדובעב רושיאל  .   רענש רקחמ ב  ידי Fabian Society ו  מתסמ  לעו יצרא רקס לע  
ר י תוכיא תונויא נ הנקסמל עיגמ  יי וזה   :  דומיצה קרפתה  ישנאה לש  חומב   ,   יבל  ניב  ה
  יירוביצה  יתורישה  יבל וללה  יסמה  יב  הו  ימלשמ  הש  יסמה אש   ה  היל
ומ מרז  י )  Commission on Taxation and Citizenship, 2000 .(  תודמעה  רקס   תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    29  
ש לאוש יטירבה תויתרבחה  תודרפנ תולא לע ו  יסמ   לע תואצוה  .   ינייאורמה רועיש ש  ויה
החוורו תואירב לע תואצוהה תלדגהב  יניינועמ ,  המרב  הלש רומישב וא  וציקב אלו 
העובק  , תיצחמה ביבס ענ  ,  זאמ  לחה ה תונשב רקסה   80 תומדקומה   .   יב הלע רועישה
  ינשה 1987 ל    1996  ,  הרזח דרי  כמ רחאלו )   ישרת 2  .(  דוגינב  כל  ,  הלודגה הצובקה
 הרובס  ירחובה רוביצ ברקמ רתויב ש ידמ הובג סמה  ,   ומנה רכשה ילעב רובע דחוימב
ינוניבהו  . לא ברקב וליפא תררוש וז הדמע ה רתוי תוהובג החוור תואצוהב  יכמותה   .
דחוימב  המישרמ  וז  הדוקנ , כ  ש   תופקשהב   ידקמתמ  ונא עגונב   ל  ילעב  ברקב   יסמ
תוהובגה תוסנכהה  . זוחא לא  ה רתוי ההובג האצוהב  יכמותה   , תעב הבו   ירובס  ש  סמה
הובגה רכשה ילעב רובע וליפא  לוהה הבוגב קוידב אוהש וא ידמ הובג  ,   נמא  דרי
ה תונש  להמב תצקמב   80 ה האמה לש    20 מ    45  תנשב זוחא  1987 ,   א לב ל הלע    56  זוחא 
 תנשב 2006  .  ישנאה בור  , ריבס יתלב  פואב אל  ,  יסמב  יניינועמ  האצוהבו רתוי  יכומנ 
רתוי ההובג תחא הנועבו תעב   .  שדחמ הקולחב יהשלכ הכימת לע הדמתהב  ירתוומ  ה
 הבש  תוהובגה תוסנכהה ילעב   נוהמ  יריבעמ הסנכהה תוצובק רתיל  .  הארנ הש  תוידדה
לא  יב ה   ימרותה  ל לא ה   ה   יתורישו תובטה  ילבקמ הנֵ טק  .  
 :2 םישרת
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 הינטירבב תוסיפתה עגונב   ל ו ינוע ל וש יא  הדימב ונתשה  ויו הבר ה תונש זאמ    80  לש 
ה  האמה   20  .  ק ל ח לודג  ורחאה  רושעב  שחרתה  יונישהמ   .  תעצוממה  הסנכהה  תיילע30   רולייט רטיפ   יבוג  
  ישח  ישנאש הדבועב קפס אלל תפקתשמ ש רתוי בוט בצמב  יאצמנ  ה .
3  תנשב  1986  
ונעט   24   הינטירבב  תויתרבחה  תודמעה  רקסב   ינייאורמהמ  זוחא  ) British Social 
Attitudes ( ,   ש   הש  ישיגרמ  ה " תוחונב  ייח "  , כ ש   26  ונעט זוחא  ש   הייח "  וא  ישק
אמ  ישק ו ד "  .  תנש דע 1994 ויה    יליבקמה  ייטסיטטסה  ינותנה  29 ו זוחא    21  זוחא 
המאתהב  ,  וליאו  תנש דע 2006    הבחרתה ה תצובק  ייח   ב תוחונ   ל דח  פואב   41 זוחא   ,
 לש  רועישו  ינותנה   ב ישק י ל דרי     14 זוחא  )  Taylor-Gooby & Martin, 2008, p. 
239 (  .   לעכ  הדובע  ירסוחמ  גוז  לע   יבשוחה  רועיש " תמאב   יינע " מ  דרי    12  זוחא 
ל העברא  יזוחא   , ו עגונב   ל  גוז  תואבצק ילבקמ  ישישק מ הדירי הלח   19 ל זוחא  העשת  .  
בורה ברקב החימצ לש היווח  קשל  ייושע וללה  ייונישה  .   יא   כ לע  יזמרמ  ה
  ישנאש   יריכמ  ניא דוע   ויוושה יאבו ינועב  כ יתרבח קדצ לש תויגוס  . המגודל :  תנשב 
1987  וריהצה  79  זוחא  ש ידמ  ילודג ויה תוכומנל תוהובגה תוסנכהה  יב  ירעפה  .  רועיש
ל הלע הז   87  דע זוחא  1995  , ל דרי  א   76  תנש דע זוחא  2006  .  הפקשהל  יפתושה רועיש
ש " תא  ילבקמ  ניא  יטושפה  ישנאה ימואלה רשועב  גוהה  קלח  " מ תצקמב הלע    64  
ל זוחא   66  , ל המ תדימב דרי זאו   55 הפוקתה התוא  להמב זוחא   .  
 
‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙  
 הינטירבב תויתרבחה תודמעה רקס ינותנ לש חותינ ) British Social Attitudes Survey (  
ה תונש עצמאמ   80 ה האמה לש    20 הארמ  ליאו  ,   ש   יעבר השולש  רתויו )   יב 73 ל    85  
זוחא  (   ינימאמ הייסולכואהמ ש היעב הווהמ  ויוושה יא  ,  תיצחממ רתויו ) יב     55 ל    64  
זוחא  (   יסרוג ש יתרבח קדצ לש היגוס יהוז  .  לש תושוחתה מ תחנ יא  ורבג  ויוושה יא
ה תונש  להמב   90  ירשעה האמה לש תומדקומה   ,  זאמו ושלחנ תצקמב  )    ישרת 3 (  .  הארנ
ש  הנתשהש המ אוה   תעד    ישנאה לש לע   פואה  ש אשונב לפטל שי וב  .  הכימתה   כב
ש   הנידמה לפטתו  ברעתת הפוקתה   רואל  רתוי  תמצמוצמ   ויוושה  יאב   ,   הארנו ש  איה
הדירי  תמגמב  תאצמנ :    יריהצמה  רועיש  ש  הינטירבב "  תתחפהל  תיארחא  הלשממה
תוסנכהב   ירעפה " מ  דרי    62   תנשב  זוחא  1987 ל    43   תנשב  זוחא  2004 ;  הכימתה 
שהב  הפק ש "  יינעה רובע תואבצק לע רתוי איצוהל הלשממה לע " מ הדרי    55 ל זוחא    35  
  ינשה  יב 1987   2006 ;  הפקשהב הכימתה  ש "  תוסנכהה תא שדחמ קלחל הלשממה לע
לאמ ה לאל רתוי בוט בצמב  יאצמנה  ה בוט תוחפ בצמב  יאצמנה  " מ הדרי    45 ל זוחא    34  
 הפוקת התוא  רואל ) Johns & Padgett, 2008; Taylor-Gooby & Martin, 2008  .(   
_____________  
3   רולייט רטיפ לש  תדובעמ ותארשה תא באוש תודמעה ינותנ תודוא  וידה    יבוג ) Peter Taylor-Gooby  (  זורו
  יטרמ ) Rose Martin (  , תינמרג ולגנאה  רקה ידיב הנמומש .    תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    31  
כ ש רתוי תופיקת תויוברעתה הסכמה  פואב תחסונמ הלאשה  ,  תוינידמב תיללכה הכימתה
תשלחנ  .  
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1986 1990 1995 1998 2004 2006
ידמ הובג תוכומנל תוהובגה תוסנכהה ןיב רעפה
בוט תוחפ םבצמש ולאל רתוי בוט םבצמש ולאמ שדחמ קלחל הלשממה לע
היעבה רוגימל הלשממה תוליעפב הכימת ןיבל ןיווש יא תוסיפת ןיב רעפ
 
   ישרת 3    י א    י ג ד מ   ובחרתה    ויוושה  יא  לש  תוסיפתה   יב   ירעפה   יבל  הכימתה 
היעבה רוגימ  רוצל תיתלשממה תוליעפב  . תויתדונתה תורמל  , יה תיללכה המגמה א לש   
מ היילע   33 ל    42 זוחא   . המוד  פואב וארה  ר  י  וכרענש דוקימ תוצובקו  יינתוכיא תונויא
ב לפ ידי  , רסנפסו זור )  Pahl, Rose, & Spencer, 2007 ( ,   ש  בטיה  יעדומ  ישנאה בור
 ויוושה יא תדימב היילעל  . תאז  ע  ,  הארנ ש   ילדבה לש  יחנומב בושחל  יטונ  ה  ויכ
   ייחה   ונגסב   רשאמ  רתוי מב הסנכה  יחנו  ,  לש   יחנומב   ייתרבח   ייוניש   יבהלו
ידמעמ  ויווש יא לש  יחנומב אלו הריחבו תוילאודיווידניא  .  יתלב טעמכ הכפה הלשממה
 ויוושה יאל תיטנוולר , הכירצ יסופד לש  יינעכ ספתנ אוהש  וויכמ   ,  תוישיא תוריחב
תופיאשו  .  
 ימואלניבה יתרבחה רקסה טקיורפ ) International Social Survey  ( תולאש ללוכ ,   ה 
  תונומאל  עגונב   הו   ויוושה  יא  תוסיפתל  עגונב רבדב  לש  הדיקפת  והז   א  הלאשה 
היגוסב  לפטל  הלשממה  . עמ  תויפוריא  תונידמ  ללכ  אוה  רעצה  הברמל   א ט  דבלב  תו
הפוקתה  להמב  .   יב הענ  ויוושה יאל עגונב הגאדה הינמרג חרזמב 76 ל זוחא    72  ,
ו תוברעתהב הכימתה  לש המרמ הדרי  61 ל זוחא    47  .   ה הירטסואב  ימאותה  ינותנה 81  
ו  זוחא   84 זוחא   ,   תמועל 80 ו  זוחא    69   זוחא  ) International Social Survey 
Programme, 2008  .(  הלאשל תובושתה יפוריאה יתרבחה רקסב "  הלשממה לע  אה
הסנכהה תומרב  ירעפה תא  יטקהל " ימתה לש תיתגרדה הדירי לע תורומ    ינשה  יב הכ32   רולייט רטיפ   יבוג  
2002   2006  , מ   62 ל זוחא    57 לא ברקב  ה   ש הינטירבב ונייאור  .   ויערב הכימתה ש  היגוסה
ו ישיא  מאמ  כא איה ש ש הדבועה תחטבהל הלשממה לש הדיקפת תא ליבגהל שי "  תריז
 יקחשמה  "  הווש היהת ל   ינקחשה לכ ) "  בושח ש  תינויווש היהת  דאה ינבל תוסחייתהה
ו ש מדזה   ויוושמ  ונהיי   ה תויונ " (  , מ  הקזחתה   66 ל  זוחא    73 )  European Social 
Survey, 2008  .(  
תדיריל ליבקמב תוברעתהב הכימתה   ,  תא  יכיישמ  ידיחיל הלדגו תכלוה הדימב ינועה  .
 תוצופנ תולאש תרדס ש   ירבסהה תא תנחוב  יימואלניב  ירקסב שמתשהל גוהנ  הב
 ינועל  יירלופופה ) אר ו רבחו  יילכלכ  ינותנ תוריש    יית ] Economic and Social 
Data Service [  , 2008  ,  יפסונ  יטרפו  ינולאש  רוצל  .(  תנשב 1994 וסחיי    29  זוחא 
 הינטירבב תויתרבחה תודמעה רקסב  ינייאורמהמ ) British Social Attitudes Survey  (
ל ינוע " הרבחב קדצ רסוח "  , 48  זוחא  ורשק  ותוא  ל כ  ימרוג ומ   " לזמ רסוח "  וא  "  חרוכ
 יתלב  הרבחב ענמנ ה תינרדומ "  , ו   15   וגכ  יישיא  ינייפאמל ותוא וסחיי דבלב זוחא 
"  וא תולצע רדעה  וצר חוכ  "  .  תנשל דע 2006   ה הספתנ  תולצע כ  ירקיע  רוג לצא   27 זוחא   ,
ו  רסוח ה ל דרי קדצ   21 זוחא  .  לזמ רסוח   לע דמע  לש המוד רועיש 44 זוחא   .   א  אוה ינוע
סוח לש אלו  יישיא  ימגפ לש  יינע ינרדומה  זילטיפקה לש תוליעפ וא קדצ ר  ,  תוברעתה
תמלוה יתלבכ תואריהל הלולע תיתכלממ  .  
ונכרעש דוקימה תצובק תדובע , הרבחב תוניגהה תוסיפת תודוא   ,  לע תובורק  יתעל הדיעה
 תמ  ש ג ד   ל תויונמדזה   ויווש ,  א ל ו   ל תואצות   ויווש , רכזוהש   ושארה  ביכרמה  רותב  ,  
שכ  הגצוה   יפתתשמה ינפל ש   הלש הסיפתה תודוא המידקמ הלא רבדב   " תנגוה הרבח "  .
 לש  יחנומב וחסונ תוינייפואה תובושתה "  לוכ רובע תויונמדזה :"   "  שי דיחי  דא לכל
 הרבחה לש קלח לכל השיג   א  כב  רוצ ול שיש וא  יינועמ אוה ".   "  תא חיוורהל  ילע
 לש   ייחה  תמר  , אל ? ]  ... לבא   ...[ ל  קינעהל  שי  תינויווש  הרבחב תונמדזהה  תא    "    
) Martin, 2007, p. 1  .( תאז  ע  ,  טעמכ תמיוסמ הכימתל הכוז תויונמדזה  ויוושש העשב
 לצא  ינייאורמה לכ  , שי   ילדבה    היניב  יינעל  יסחיימ  הש תובישחב  . לא  ישוריפ ה  
  תופיקתב   יכמתנ  תוניגה  לש הברהב  הלודג   לצא רקמ   יבישמה  ב ינוניבה  דמעמה   :
" דנ תואצותב  ויווש  הדהאבו הבחרהב  ו תולודג   ב  ילעופה דמעמ תוצובק ברקב הברה  ,
 הבחר תיללכ המכסה  ע ב  ינוניבה דמעמה ברקב רשאמ הברה ל עגונב   ויווש לש תולעמ
תואצותב " )  Martin, 2007  .(  הארנ  אכ  ג ש יה הלשממה לש התמישמ א  תא לידגהל 
תויונמדזהה  , תוסנכהה תא שדחמ קלחל  וקמב  , ווש תואצות חיטבהלו  רע ת   .  
 תודמעה יסופד עגונב   ל ו תוידדה ל  יבכרומ תיתרבח הלכה  .  הפקשהה ש  תנידמ לש הניינע
ה החוורה או    תוידדהה לא ברקב בטיה תססובמ רקיעב ה   ש  ורתל  תלוכיב שי  , שיש  א  
רתוי רימחמ  פואב תוספתנ תוידדהה תולבגמש  כל תמיוסמ היצקידניא  .   ישנאה בור
רשקה תא  יניבמ  ניא הינטירבב   יבל תויתרבח תואצוהל סחיב  היתודמע  יב קודהה 
 יסמ  .   יסמה   רוצלו  שדחמ  הקולח  עוציב   רוצל  תיתלשממה  תוברעתהב  הכימתה  תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    33  
תויולעב   יאשונה הי תשלחנו  תכלוה   .  תביבס   יב  והשלכ  יתביס  רשק  גיצהל   תינ  אל
 תודמעה  יבל תוינידמה ש רוביצה קיזחמ  הב  . תאז  ע  , שי   כל  ינמיס  ש ב הכימתה  ביכרמ
ורפ  לש  תונויערה  הבש  הפוקתב  תשלחנו  תכלוה  תיתרבחה  תוחרזאה  לש  הלכהה  
תישיא תויביטקא  , תוינידמה בוציעב  יטלוש תויונמדזהו תוירחא  .  
 
ÌÈÎ¯ÚÂ ÔÂÓ‡  
 תויודע אוצמל השק ל  ייתרבחה החוורה יתורישב  תינה  ומאה תדימ  .  הארנ ש   ירקס
ב  ומאה  תמ אשונ תא  יסכמ  ניא  יימואלניב  יתוריש  ,  הלשממב  ומא  תמל דוגינב
  ירחא  יחרזאב  ומא  תמ וא יללכ  פואב ) אר ו  תא המגודל  Delhey & Newton, 2003 .(   
יה  דקתהל תחא  רד א הינטירבב  ייתכלממה תואירבה יתוריש לש  ויסינב  נובתהל   .  שי
דחוימ   יינע   הב ,  הסנתמו  הבר  הכרעהל  הכוזה  יזכרמ  יתרבח  תוריש   הש   וויכמ 
 קיה תובחר תושדח תוילוהינ תומרופרב  ,  הש  תוקיחרמ תומרופרה רבד לש ותימאל 
הינטירבב  והשלכ  רזגמב  וכרענש  רתויב  תכלה  .  לש  תולודג  תופסותב   ג  הכז  אוה
 יבאשמ  , יסחי  פואב המיענ הריוואב ושחרתה תומרופרהש  כ  . שי לבא   יב טלוב דוגינ 
תוצופנה תובוגתה  יבל  יגשיהה  .  
ושאר טבממ   שורה לבקתמ   ש תויבויח תואצותה  . תורישל  ידעי רפסמ העבק הלשממה  ,
  יבושחהש ב  טרסו בל תולחממ התומתה ירועישלו לופיטל הנתמהה ינמזל  יעגונ  ה  .
 ייתועמשמ   ירופיש  ושחרתה  .   לש  דעיה   לוסיח ה  הנתמהה  ינמז  ל ע    י ל ו ע  השולש
 ישדוח ,    וח תואפרמל  יקקזנה  ילוח לש הרקמב  , עיב גשוה  תנש  וס דע תולי 2005  .  דע
 תנש לש  ינושארה  ישדוחל 2006     ילוח רובע הנתמהה ינמז ורצקתה  זופשאל  יקוקזה
  ישדוח השישל  רתויה לכל  ירקמה לכב טעמכ  .  תוריש רובע  ידקת רסח גשיה והז
יאופר לופיט קפסמה  ,  לש תולבגמ וילע תולח יתרוסמ  פואב רשאו  ניחב השעמל  תינה
הייחד , ו  הנוע לע  שוקיבה   . בל תולחממ תללוכה התומתה רועיש  ,  דרי תוולנ תולחמו  בש
מ   141 ל    100,000 )  ל תחתמ  ליג 75  (   ינשב 1995   1997   ינשה דע  2002   2004 ,  רועישו 
מ דרי  טרסמ התומתה   141 ל    122 ל תוומ ירקמ      100,000  .  ויוושה יא ירעפ  ,  ידדמ יפ לע
רוסחמו תואירב  ,   יבל  ותחתה  ושימחה  יב מ ודרי התוללכב הייסולכואה   37 ל זוחא    28  
 ושארה תוומה  רוג רובע  , מו   21 ל זוחא    19 ינשה תוומה  רוג רובע  .  גשיה והז השעמל 
  תנשל  דעיה  לש 2010 )  HM Treasury, 2007  . (   ריבס   פואב   ועטל   תינ ש  הדיריה
חווט תכורא המגממ קלח הבר הדימב הווהמ  טרסו בל תולחממ התומתב  ,  הרושקה
ינב  ויס  , היגולוקמרפבו הנוזתב  .  לואו  תוחפ ענכשמ הז  ועיט  עגונב   ל   ויוושה יא ירעפ
תואירבב  ,   כ לכ רורב  פואב תססובמ הניא המגמה  ש )   ימישרת 4 ו    5  .(  וללה  יגשיהה
 יבושח  ,  וזמ רתוי הבר בל תמושתל  ייואר  א ילואו ש  יכוז  ה הל  ירוביצה  וידב   .  34   רולייט רטיפ   יבוג  
 :4 םישרת
 םישנא םדה תכרעמ לש תולחמה רתי לכו ץבש ,(CHD) תוילילכ בל תולחממ התומת ירועיש































































































































 לש תולחמה רתי לכו ץבש ,(CHD) תוילילכ בל תולחממ התומתה ירועישב יטולוסבאה רעפה
 ,75 ליגל תחתמ םישנא ,התוללכב הייסולכואה ןיבל רתויב תחפוקמה תישימחה ןיב ,םדה תכרעמ
































































ש התחלצה תא  יגדהל  תינ השדחה לוהינה תטיש ל     ייתכלממה תואירבה יתורישב
תוירוזא  תואוושה  תועצמאב  .   רתויב  הברה  תוריהמב  ולעפוה  תומרופרה הילגנאב  ,
שכ ו  סונה  ומימה תא תולבקמ תחאכ דנלטוקסו סלייו  ,  תא  שייל אלש תוטילחמ  א
ימינפה קושב תורטמה  .   ימיכסמ  ירקחמה בור ש י  יבוט ויה הילגנא לש היעוציב רתו ;  
ב הנתמהה תומישר השעמל ו  ולדג אקווד סלייו ) Bevan & Hood, 2006; Auditor-  תיתרבח תוחרזא לש שדוחמ רוגסמ :    ומא  , יא החוור תנידמ תמרופרו טקש    35  
General for Wales, 2006  . (  ט ז ו ר  ז ר ב ל א  ל ש  ר ק ח מ ) Alvarez Rosette  (   ירחאו
תויוכמסה  תרבעה  רחאל   וצר  יעיבשמ   ירוטקידניא  ססבל  ישוקה  תא  שיגדמ  ,  עיגמו
 הנקסמל ש דנלריא  ופצב  , פ  יא סלייוו דנלטוקס רתוי הבר תוליע  ,  רתוי הבוט תואירב תמר
תירוביצ  וצר תועיבש לש רתוי תוהובג תומר וא הייסולכואה לש  ...   ימישרמה  ילדבהה
  ינשה  יב רתויב 1996   2002    יאטבתמ ב  תומצמטצה  הילגנאב הנתמהה תומישר  ) 2005  ,
7552 ; אר  תא  ג ו Le Grand, 2007; Propper et. al., 2007   .(  הארנ ש ח לוהינ שד  ,
עשנה    יקזח  יצירמת לע   , לא לש  תוגהנתה תא הנשמ ה  חווטב תורישה תא  יקפסמה 
רצקה  .  
הז רשקהב  , המישרמ החכוה הווהמ להקה תעד תודע  .   ישרת 6  דדמ תא גיצמ  IPSOS-
MORI הפוקת ינפ לע רוביצל הקפסאה לש   .  מז  רואל  , לא ה   ינימאמה  ש   יתורישה
 ורפתשי  יירוביצה הלאמ רתוי  יטעמ     ינימאמה ש רתוי  יעורגל וכפהי  ה  . תאז  ע  ,
 הפקשהב תיממעה הכימתה ש   רואל התחפ ורפתשי  ייתכלממה תואירבה יתוריש היפ לע
 מז  ,   ע  תופוקתב תמיוסמ הייטס  בר  וסרפ לש  לע  תנשב תואצוהה לודיג 2002  תפוקתבו 
  תנשב  תוריחבה 2005  .  ל י ע ל  ר א ו ת מ ה ב  דמוע תרפושמ  הקפסא  רבדב  תודעל  דוגינ .  
תוסיפתש איה תועמשמה   ניא להקה תעדב תוחוור   קרו  א תולבומ ב  תוכיאב תומגמ ידי
תורישה  ,  אב הייסולכואהמ הובג רועישש הדבועה  רח ב תואירבה יתוריש  ע עגמ  .  
 :6 םישרת





































































































































(NHS) םייתכלממה תואירבה יתוריש הינטירבב םיירוביצה םיתורישה
 הלא זוחא תוחפ "רפתשי" תורישהש םינימאמה הלא :וטנ הדידמ םה םייטסיטטסה םינותנה :הרעה
."רתוי עורג היהי" אוהש םינימאמה
 Ipsos Mori Delivery Index, 2007 :רוקמ
 
 דחא זמר  רד עיגמ תודמעה רקס לש תויודעה   . תורישה ילהנמב  ומאה תדימ ,   כ  ביכרמ
המרופרב יזכרמ  , צב  ומאה תדיממ הכומנ יעוצקמה תוו ,  לע ולש חוקיפה תדימ רשא 
הקחשנ הקפסאה  .   ומא תודוא הלאש ש  תנש לש רקסב הלאשנ 2002  התלעה  ש   77  זוחא 36   רולייט רטיפ   יבוג  
ו תויחאהמ   66  ומאל וכז  ילוחה יתבב  יאפורהמ זוחא  ,  ילוחה לש  יסרטניאה יכ  ,  
 ימעפה בורב  ,  ילוחה תיב לש תוחונה ינפ לע תופידעל  לצא  יכוז ;   קר   21 דבלב זוחא   
 המוד  ומאל וכז  ילוחה יתב ילהנממ ) Britsocat, 2007; Calnan & Sandford, 2004; 
Page, 2004  .(  תוששח לע תועיבצמ תומוד תויתומכ תודובע ש  הנורחאל חתופש תורישה
שארב לפוטמה תא דימעמ וניא  . לודג ינתוכיא רקסמ תואבומ
4    רענש  הילגנא  ורדב 
 תנשב 2007 )  Wallace & Taylor-Gooby, 2008  ( הדוקנה תא תושיחממ :  
ולש  הנבמה  גוסו  לוהינה   ע  תויעבה  לכו  ,   יינעב  אל  רבכ  הזש  תבשוח  ינאו
תואירבה  ,  ירפסמה   יינעב  הז  . הגאדו  תויתפכא   יינעב  אל  הז  ,   יינעב  אל  הז
 תואירבה )  זוס  , ינוניבה דמעמה  ,  ידליל  א .(  
  ילוחה יתב הלאה די לע  ילהונמ  י  ילהנמ   , זש אוה  יינעהו   ישנאל  רג אל ה
רתוי חונ וא רתוי בוט שיגרהל  . בו תוסחייתהב תוכזל הז  יצור  הש המ לכ תצק  
תובשחתה  , תצק דובכ   , יקנ  ילוח תיב  , המב  הב ולפטישו תורי  , ו  ...   יביצמ  ה
תורטמ  ,  יתנחבה אלו ש  שיגרמ ינא  רתוי רשואמ ,   שכ   ילוחה יתבב שמתשמ ינא
) סאיניפ  , ינוניב דמעמ  ,  ידלי אלל  .(  
  יכרע  ייתכלממה תואירבה יתורישל ויה רבעב –     ה מעה י ד ו    תא  שארב לפוטמה
 ירצש ומכ ולפיטו  , א לב   וישכע  , הארנכ , תריינ תרבעה  ה  יכרעה   , וד "  לע תוח
וד יבג " תוח  , הזכ גוסמ  יניינע  ... אל  ,  יכירצ  ה  לוקשל  הז תא   בוט בוט  .  בושחל
ו תכרעמה לכ לעו  ישנאה לע ליבשב הרצונ איה המ   . ה   רעה תא ירמגל וחכש  
 ייתכלממה תואירבה יתוריש לש  ,  ישנאה תבוטל אוהש   ) דלנור  ,  ילעופה דמעמ  ,
 ידליל בא  .(  
  ינימאמ  ניא  ינייאורמה ש לא לש  יסרטניאה ה  ונגרואש תואירבה יתוריש תא  ילהנמה 
תורישה  ישמתשמ  לש   יסרטניאה  תא   ימאות  שדחמ  .    תניחבמ   יצירמתה  תכרעמ
תורטמהו , תש  וננכ וז תילכת תגשה  רוצל תוינידמה יבצעמ   , הדיקפתב תלשכנכ תספתנ ,  
יתרוסמה  תורישה  לש   יכרעה  יפ  לע  תגהונ  הניאש   וויכמ  .    יאשונה הלאה   יעגונ 
 ילוחה יפלכ תוביוחמלו תויתפכאל  , הלעמ יפלכ תולכתסהל אלו  ,  תויופידעה ירדס לא
 יילוהינה  . ה רשאמ רתוי שרוד  ומאש איה היצקידניאה   ילהנמה לש  יצירמתה תמאת
תוינידמה  יבצעמ  לש   היתורטמל  .  תא   ימלגמכ   יספתנ  תורישה  יקפס  הבש  הדימה
איה  א הבושח תיארנ  ישמתשמה לש  יכרעה  .  השדחה תילוהינה השיגה  החילצמ אל
 כל הנעמ תתל  .  
_____________  
4   חרזמ  ורדבו  יימינפה תוזוחמב  ידגונמ  ירוזאב ולעפוה דוקימ תוצובק הנומש  , ודמעה תניחב  רוצל  יפלכ ת
יתרבח קדצ  , תוניגה  ,   ינשב תיתרבח הקפסאו  ויווש 2007   2008  . תונזואמ ויה תוצובקה  ,   ירפסמ וללכיש  כ
 יריעצו  ירגובמ לש  יווש  ,  ירבגו  ישנ לש  יווש  ירפסמו  ילעופה דמעמו ינוניבה דמעמה ינב  .  הדובעה
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יללכ  יינע שיחממ הינטירב לש  ויסינה רתוי   .  לש בר רפסמב החוור תונידמ לש תומרופר
 ייתרבח  ידעי  יבל תיתורחת הלכלכ  יב  זאל ושקיב תונידמ  .  הנעמ  תמ  יבש חתמה
  החטבה   יבל   יכרצ  לש  בחרתמ  חווטל ש  תימואל  הלכלכל  תמרות  החוורה  תכרעמ
 החילצמו תיתורחת רבוגו  לוה  ,  לשב  יילכלכ  ייוניש  ,  ייתרבחו  ייטילופ  , ושקה   ע  יר
טסופה   היצזילבולגהו  תויתיישעת  . דחא   ורתפ  , מב  תוירלופופ  רבוצה רפס  תונידמ 
תויפוריא  , ה או הדובעה קוש לש היצזיביטקא לש בולישה   , תויולע  וסיר  , לדגה ת  הקפסאה 
שדחה לוהינה תטישו תיטרפה  , ילנויצרה  קחשה תקיגול לע רבד לש ופוסב תססובמה  .  
ולעפוה וללה תוינידמה יווק  , ב תוחפ וא רתוי הבר תובהלתה  , תונידמ רפסמב  ,  תוליעיבו
  רתויב  הברה – הינטירבב   .  החוורל  חרכהב  תוקיזמ   ניא  ילנויצרה   קחשה  תוקיגול
תיתכלממה  , זמרש יפכ ו  ינשרפ   ידחא   . רבד לש ותימאל  ,  תויטרואית תודובע לש  ווגמ
  תוגהנתהש   כ  לע  עיבצמ  תוישעמו ה רואנ  ימצע  סרטניא  תצמאמ ,    יאתמה   יטביהל
החוור  תונידמ  לש  תוידדהה  , הווהת     ינקחשה  רובע  הפיאשל  אשומ  יאדוול  בורק
 יילנויצרה  . תאז  ע  , לא לש  תללכה ה  וילאמ  בומ הז  יא רשא  ש  קינעהל  תלוכיב שי
  רע תווש המורת תכבוסמ רתוי   .  הארנ ש ל  אות ליעל רומאה העיבק    אש   ירתונ  ישנאש 
   ידרטומ עגונב   ל  ויוושה  יא  , נ   ה   תוחפ  הברה   ימאהל   יטו ש  לפטל  הלשממה  לע
היגוסב  . תוחפ תובידנ  ופהל וטנ תואבצקה  ,  ילעב תענה לש  וויכל תוינידמב הזוזת הלחו
הדובעה קושב תופתתשהל תוכומנה תוסנכהה  ,  תומדקתמ תויטסיטרופרוקה תונידמהשכ
רתויב  ומנה בצקב  .  
החוורה  תנידמב   ומאה  , ה ש  תיטילופה  תוימיטיגלל  יחרכה תללוכה  תכרעמה  ל  ,  לולע
ב קחשיהל תובקע המרופרה   .  הינטירבב  ייתכלממה תואירבה יתוריש לש הרקמה רקח
  דיעמ ש    יעוציבב   יישממ   ירופיש    נ י א  רתוי  הבר  תירוביצ  תובהלתהל   יליבומ
תורישהמ  , ילנויצרה  קחשה לש טושפה לדומה עיצהל יושעש יפכ  . רבד לש ותימאל  ,  שי
 תויודע  תודחא טישש  כל  ומאב תעגופ שדחה לוהינה ת  , ש  וויכמ   יא  הנעמ תנתונ איה
רוביצה תוששחל  .  
וללה תויעבל הנעמ תתל השדחה השיגה לש התלוכיב תקסוע הנורחאה הדוקנה  .  יניעב
המצע  , תחלצומ השדחה השיגה  .   ירופישל תויודעה סחייתהב   ל ורטמ ת  ,  תובקעב מיא ו   
קושה לש הקיגולה , אה דרשמב  יכמותה תא וענכש   דיחיה  קחשה תקיגולב יטירבה רצו
 ילנויצרה כ  תוינידמה בוציע לש יזכרמה ביטומ ) Deakin & Parry, 2000  .(  וז השיג
סחיימ ת יארל  רתוי   ומנ  לקשמ  י רתוי  הבחר  ה ,   יטביהה  לש   תובישח  תא  האורה 
 ומאה לש  ייתרבחה  , רתוי  יכר הדמע ינותנ תועצמאב  ינחבנה  . שי  תינכותש תורשפא 
המרופרה  , מ הטקננש דואמ תובוט תוביס  ,   ודיקב רצקה חווטב חילצהל היושע  לועיי38   רולייט רטיפ   יבוג  
ה החוורה תוכרעמ לש תויולע  ,  ותכימת תא  ג  כלו תיטילופה היצמיטיגלה תא קוחשל  א
החוורה תנידמ לש תילסרבינואהו הליכמה תוחרזאב  ירחובה רוביצ לש .  
 חינהל ריבס אל ש   יצחלה ש מ תמרופר לש יחכונה  וויכל וליבוה ותחפי החוורה תניד  .
 תוינידמה יבצעמ וכרטצי  חיטבהל  ש  אדוולו רתוי תוליעי ויהי החוורה תוכרעמ ש  תויולע
תולדגומה הדובעה  , רתוי ההובג תיתרבח האצוהמ תועבונה  ,   יקווש לש  דיעב תוקדצומ
היצזילבולג יכילהת  ירבועה  ייתורחת  ,  ליבקמבו  וכרטצי צל  יבושק תויהל ו  רוביצ יכר
  ירחובה כ  יד תיטילופ הכימת לע רומשל  .  ונעט  אכ ש תחא השיג  ,  יוטיב ידיל האבה
תויונמדזהו   יצירמת  שוביגל  הרישי  תוברעתהמ  הנידמה  לש  רבעמב ,   תשיג   רדה 
 רתויו רתוי  צמטצת תיתרבחה תוחרזאה תועמשמש  כ ידיל איבהל הלולע תישילשה
לא   יב  תוידדהל ה   ש א  תדימב  תנייפואמה  תכרעמב   ורתל   תלוכיב הכומנ   ומ  .   יא
הלכהב תונייפואמה החוור תונידמ  ייקל תולוכי תולשממה ?  
 ונעט  יבתוכ רפסמ ש  זילאודיווידניאה  ,   יילכלכה  יקוושב יזכרמה  רזה תא  קשמה
 ייסאלק ואינה  , ליעל  ודנ רשאו  ,  תויפותישב רתוי בר  ומא תניתנ תועצמאב  וזיא  ירצמ
) communitarianism  ( ופתתשהבו  תיתרבחה תיטילופה  ת  . יה  תחא  הפקשה  תדוקנ א  
ש  יתרבח  ומאלו תיתרבח הלכהל רתויב בוטה סיסבה אוה יתרבח  וה  ,  תועצמאב חפוטמה 
לב אל  א  יקודה  ירשק תשר ב הליהקה  ותב  ייד  .  תוארהל שקבמ  נטופ ש  יתרבח  וה
דימע  החימצ  דיק רשא אוה  )  יירחסמ  ירשק לש רושפאו  ומא תועצמאב  (  היצרגטניאו
רבח  תית ) תונוש תוצובק  יב רושיפ תועצמאב  ( תוחילצמ תורבח רפסמב )  Putnam, 1993, 
2000 (  . תורורב   ניא  יתרבחה   והה  לש  ותובישח  רבדב  תויריפמאה  תויודעה    
) Hall, 1999; Tarrow, 1996 .(  תורשפאה לע ועיבצה  ידחא  יבתוכ  ש  תומיוסמ תורוצ
מה  ימוסחמה תא הארנה לככ תוקזחמ יתרבח  וה לש  וח תוצובק לש  תלכה תא  יענו  .
  עטנ ש  תוינרדומה תורבחב יתרבח  וה אוה  תוכרעמ לש רשבמה תואה אלו האצותה 
 הלכהב תונייפואמה החוור ה  הלש תיתרבח )  Rothstein, 2005 .(  תוינידמ יווק  נמא 
 תוידדהה  לש  הפקיה  תבחרהב  רזעל  תויהל   ייושע  יתרבח   וה   דקל   יננכותמה  
) Aldridge & Halpern, 2002 (  , לבא יתרבח  וה דציכ רורב אל  ,  הליהקה תמרל רבעמ 
תימוקמה ,  תכלוהו תרבוג הדימב טלשנה  לועב חתפתהל רומא  ב קושה ידי  .  
 בוציעב ישאר דיקפת ה תירוביצה תוינידמ תובורמה תופתתשהה תורוצ תואלממ  : תועבצה   ,
דוקימ תוצובק  ,  תויוליעפ י  ועי  , road-shows  , תה יעצמאב  ינייפמק  תרושק )  יכרענה  
ב עגונ   יכרד  ווגמב השדח המזוי לכל  ש  רשקתל  ישקבמ  יקפסה  הב שגפיהלו   ע 
תורישה ישמתשמ (  , טנרטניא ירתא  ,  ינולאש  , ינורטקלא ראוד  ,  ינורסמ ירלולסה  ופלטל   ,
דכו  ישמתשמ תוצובק '  . תאז  ע דחי  ,  הארנ ש ה הלאה  יעצמא לבגומ   י תלוכי תניחבמ     
ש  תוברועמ תא גישהל  יחרזאה ל  , רתוי תושלחה תוצובקה ירבח לש וז תא דחוימב  ,
 גיצהל  הל רשפאלו  תוליעיב  הלש  יסרטניאה תא  .  החוורו היטרקומד תודוא  ינויד
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רתוי תועיגפה  ,   הלש  יסרטניאה תא תולעהל ל ו  יקפסה ינפ  ג מאב   יתרבח חיש תועצ
רתוי בחר  .  
 רטסיל ) Lister, 2003  (  לש הבחרהה תבוטל  יקומינ הלעמ "  ילדבהב תוירדילוסה "  
תויתרבח תוצובק  רואל  , ידכ רדגמה  וחתב  יליעי תוינידמ יווק חותיפ רשפאל   .  טקב  
) Beckett, 2006  (  לש תובישחה תטלבה תועצמאב וז השיגב  מות "  ירשגמ  ירשק "  
 ירשפאמה ובקל  חוכה תלילש יכילהת דגנכ  תושמ קבאמ חתפל תונוש תועיגפ תוצ .  
   וסילא ) Ellison, 1997  ( ל  תויורשפאה  לע  עיבצמ " תיתנגה  תוברועמ "  ישמתשמ  לש 
תורישה  , כ  ימיואמ   הלש   יסרטניאה  רשא  .   דרופסרב ) Beresford, 2003  (   וסולו  
) Lawson, 2007  ( יעיגפה תורישה ישמתשמ לש תוברועמה תא  ידדועמ  ילעבכ רתויב  
הקפסאב  יאלמ  יינע  , לוהינב תופתתשהל תוכז  ע  .  בטסלא ) Elstub, 2008  (  תא חתנמ
  תינוידה  היטרקומדה  יכילהת ) deliberative democracy  (  רזגמב  תוצובק  ברקב
יתובדנתהה  . ה א סריפו  לאו )  Howell & Pearce, 2001 (    ינעוט  ש   זילאודיווידניאה
ק  לש   תלוכי  תא  שילחמ  ילרבילה  חיש  חתפלו  דגאתהל  תיחרזאה  הרבחב  תוצוב
 וטלשה תולועפ יפלכ ינויציזופוא  .  
 דועב  תולעהלו  ישמתשמה תושגר יפלכ רתוי הבר תונעיה  דקל תויושע וללה תושיגה
ירוביצה   ומאה  תמר  תא , כ  ש הפי  תולוע   ה ,    החימצ   יב  תובשיימ   ה דציכ  רורב  אל
הלכהל  .  הנעטל ליבומ ליעל רומאה ש סחה ביכרמה ה תיתרבח תוחרזאב ר ו  תופתתשה א
רתוי תיסיסב המרב  ,  תויופידע ירדס  ינחבנ הבש   ידמועה  ינוש  יאשונב לופיטה  פואו
 ויה רדס לע .  יבתוכ רפסמ   ,  בושחהש ב  סמרבה אוה  ה ) Habermas, 1987 (  ,  ונעט
ש תיתרוסמה הרבחה לש הילבכמ  ידיחיה תא תררחשמ היצזינרדומה  ,   ג תעב הב  א
תוא תדכול דבועה לש קושה ידיקפת לש  ידגונמה  יסרטניאה  ותב    ,  כרצה  , להנמה  ,
 יסמה  לשמו  ילעבה  , חרזאהו עיבצמה  .   יענומ דיקפת לכ  ע  ירושקה  יסרטניאה  תא
ה קיזחמ  תודוא  בחר   וידב   תתשהלו  תללוכ  הייאר  תיווזמ   ירבדב   נובתהלמ   הב 
 יפתושמ   יסרטניא  . זאל  תושירדל  ליבומ  ליעל  רומאה  ת ו ח ר ה  יתרבחה  תא  הפיקמ
ו יטילופהו ל ר חיש ודב תנייפאתמה היטרקומד ח רתוי ב  .  
 סמרבה לש תוחנהה  א הלאשה ) Habermas  (  רבדב " ילאידיא רוביד לש היצאוטיס  "  
) ideal speech situation ( ב  נ שומימ תו  , תוגירח תוביסנ תחת טעמל  , ל הנותנ ו חוכיו  .   ע
תאז  , ע תועצמאב תושעיהל הלוכי תומדקתה  לכ לש רתוי הבר תיטילופ תופתתשהל דודי
 ייטילופה  יכילהתב  יינעה ילעב  , רתוי תועיגפהו תושלחה תוצובקה ללוכ  , הינטירבבו  ,
 ידעותמ אלה  יבשותה לשו חרזאה תויוכז יללושמ  ירגהמה לש  .  היהת תאזכ תומדקתה
הכורכ תיחרזא הלכשהב העקשהב   , ב קל  ורתי תוקינעמה תויתקוח תורגסממ רבעמ  תוצוב
תוקזח  , ש יפכ הרוק תיטירבה תכרעמב   , ב   ירשוקמה  יסרטניאה תקיחשל  ינונגנמ  ומיא
תקולחמ יררועמ תודסומל ,   ומכ תודחוימ תויוכז תרבעה לש  ינונגנמ רומיש   ,  תועצמאב
תושורי  לע  יוסימ  . לא   ייונישש   וחטיב   יא   נמא ה   ו  ובושי  לש   יטביהה  תא  וקזחי40   רולייט רטיפ   יבוג  
תיתרבחה תוחרזאה  , שפאי  ה  א  סיסב לע תוטלחה תלבקב  יברועמ שוחל  יחרזאל ור
 עדי בחר  רתוי  עגונב   ל תומורתלו תויתרבח תויופידע , תובטה  ,  ימלוה  ישנועו  יצירמת   ,
ש תונוש תוצובק רובע  ינימז ויהי  . תוידדהה תולובג תא ביחרהל  ג  יושע וללה  ירבדה  ,
לא לש  תלוכי רשאב ה  תא לידגהל תוימינפה תוצובקל  יכיישה   צמוצת  הלש  ורתיה  ,
 המורתל  רתוי  תובר  תויונמדזה  תריצי  תועצמאב  תיתרבחה  הלכהה  תא  ביחרהל
תיתרבח  תוברועמ  תועצמאב   ומא  תונבלו  תוינוציח  תוצובק  לש  תופתתשהלו  .
 טסופ  הרבח  לכב  קזח  חוכ  תווהל  הארנה  לככ   ישמי  קושה  לש   זילאודיווידניאה
היצזילבולג  יכילהת  תרבועש  תיתיישעת  . שה   יב   וזיאה  תלאשל  ורשפאי  וללה   ייוני
הרבחה לש הכרואל יטילופה  וידה לא רודחל תיתרבח היצרגטניא  יבל החימצ  .  
 ש ג ד  ת מ י ש קזח  הקיגולב   וחטיבה  תא   זאל  עייסת  תיטילופה  תופתתשהה  לע  רתוי 
קושה  לש  המלענה  ודי  לש  הצחמל  תיטמוטואה  ,   תמדוקמה ב   זילאודיווידניאה  ידי
ילכלכה  . חתפתה ב תועפשומה תוצובקה לכ לש הלכה תוכירצמ הלא  וגכ תויו  ירשימ  
הנידמה  לש  תיתרבחה  תוינידמה  יווקמ  ,  תלבק  תעב   הו  תואצותב   ינוידה  תעב   ה
 תוטלחהה רבדב וללה תוינידמה יווק לש  וויכה   .  החוורה תנידמ תמרופר רבד לש ופוסב
ה אי היטרקומד לש  יינע   .  
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